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‘fit’ & rzi“
A re you  looking for a
BUILDING LOT?!
If so, why not get TH E BEST ? 1
I have a number of half acre lots, 
all set out to fruit trees—apples, 
pears, plums, cherries and peaches; 
some in bearing1.
Two ten-acre lots planted out to wg 
fruit that will bear next year.
A line new Brick house, corner of 
Ethel street and Laurier avenue. 'xj
A Cottage on Sutherland avenue. bp
Also a few choice lake shore lots and 
a quarter section of heavy timber |^3 
close to the city.
Will  ho 11 a n y  the above on G O O D  T E R M S .
WHY STAND Hi
when you can buy
Iron Beds for ’4
9
This bed is well made, has 1 1-16 
inch posts, with 3 coats enamel.
All other goods equally low in price.
i
I carry tbe Largest Stock of Ornamental Trees and 
Sbrubs In tbe Valley. Call and see them.
F. R. E. DeHart KELOWNA FURNITURE co.
O U R
G O O D S  T H E  
B E S T
W alk-O ver  S h o e s
OUR
P R IC E S  T H E  
B E S T
with
wear
gO M E  Folks have 
their feet. The 
Walk-Over Shoes. When they go 
on shoe troubles go 
is complete wi 1
e can show you
boots
some
Vf ’
attractive Walk-Over lines for spring.
$5.50
$ 6 . 0 0
00 
$7.50 . a®!
HUM! Oft
In we can give
A Heavy Pebble Bal. or Blucher for $2.20
F I N E  McC R E A D Y  HEAVY
Box Calf bal..........3.75 Peb. bal. or blu.  2.50
Box Calf blu. . ......4.00 Peb. blu., hob sole . . .3. oo
Viscole Tan Waterproof, $4.5o 
Stylish lasts and good W earing qualities
Satisfaction 
. Guaranteed Lequime Bros. & Co.
ESTABLISHED ,1850
r
Orchard City Realty Mart
For Sale
50 Acres, 4 miles from 
Kelowna; house and out­
buildings. A good part 
tinder cultivation. Have 
own water rights.
price. $150  per acre
n
D. W. Crowley &
C o m p a n y
Wholesale and»
Retail Butchers and 
Cattle Defers
G . I I .  E .  H u d s o n
Landscape and 
Portrait 
Photographer
Portraits by Appointment Only 
From 10 o'clock a.m. to 3 p.m.
A. &. T. ASSOCIATION
Adjourned General Meeting
The general meeting of the 
Agricultural and T rad es  Asso­
ciation, which had been ad journed 
from Dec. 10th, was held on 
T hursday  afternoon in Kaym er’s 
Hall. T h e re  was a good at ten­
dance of members, who showed 
Keen interest in the proceedings, 
and Pres iden t  Speer was in the 
chair. As it Was otir publication 
day, we were unab|e to spare any 
of the stall' to be present,  and the 
fodowmg report is taken from 
| the minutes.
Moved by Messrs. J. Dilworth 
and 'T .  I^uwson, that the minutes 
of last meeting be adopted as 
read. Carried.
Moved by Messrs. W C. Black­
wood and D. MoEaohern, that 
the audi tor ’s report be adopted 
as presented. Carried.
Moved bv Messrs. II. W. Ray- 
mcr and J. Dilworth, that the 
motion electing Directors at the 
general meeting on Dec. 10th, 
1908, be cancelled. Carried.
T h e  following gentlemen were 
then nominated as Directors: 
Messrs. H. W. Raymer, D. W. 
Sutherland, J. L. Pridham, D. 
McEachcrn, W. C. Blackwood, 
J. Dilworth, A. McLennan, P. 
DuMoulin, D. W. Crowley, J. E. 
Reekie, T .  Lawson, A. E. Bover, 
J. Bowes.
On motion by Messrs. T .  W. 
Stirling and D. W. Crowley, it 
was resolved that nominations 
j close, and the gentlemen named 
j Were elected as Directors by the 
|-secretary casting a ballot.
Moved by Messrs.  T .  W. Stirl­
ing and T .  Lawson, that the 
terms of agreement between the 
City and the A ..■& T.  Association 
be put before the'Association for 
ratification before the transact­
ions are closed. Carried.
Moved by Messrs.  H. W. Ray­
mer, and F. R. E. DeHart,  that 
the directors raise sufficient 
money to pay the interest due to 
Mr. T .  W. Stirling, amounting 
to $101.60. Carried.
Moved by Messrs.  P. DuMoulin 
and H. W. Raymer, that Mr. G.
A. Fisher be appointed as auditor 
for 1909. Carried.
Moved by Messrs.  P. DuMoul­
in and II. W. Raymer, that a 
hearty vote of thanks be tendered 
the retir ing president for past 
attentive services in the interests  
of the Association. Carried.
T he  meeting then adjourned, 
and a meeting of the Directors 
was immediately held, at which 
all were present  with one except­
ion.
Moved by Messrs.  D. McEach- 
ern aud W. C. Blackwood, that 
Mr. D. W. Sutherland be P r e ­
sident of the Association. Carried 
unanimously.
On motion by Messrs.  P. Du­
Moulin and T .  Lawson, Mr. J. 
Dilworth was elected as Vice- 
President.
Moved by Messrs. J. Dilworth 
and F. R. E. DeHart,  that Mr.
B. McDonald be appointed Secre-
BANKHEAD RANGHE
T ra n s p la n te d  to Fra se r River
Through the courtesy of Mr. J. 
Monckton Case, we have been 
■favoured.with a copy of the “ B. 
C. F a rm er  and Fru i t  (I-rower,’-’ 
Vol. 1, No. 1, a new publication 
issued in Vancouver. All four 
pages of the cover, inside and 
out, are devoted to the advert is ­
ing of an individual named W. J. j 
Kerr, of New Westminster, wiioj 
d u b s  himself the ‘‘Fruit  Land | 
K ing.” We do not intend to I 
give Mr. K err  any free advertis­
ing, as he is no doubt competent 
to secure any quantity of it in 
Ways peculiar to himself, but his 
advert is ing points him out as a 
choice specimen of the real estate 
agent who uses depreciation of 
other localities added to absolute 
misrepresentation, in order  to 
sell land; and now that the pi 1 lor\ 
is no more, perhaps a little pub­
licity of a sort not relished hy 
men of his type will help to .put 
an end to the unfair methods of 
men of his class.
Mr. K e r r  says: ‘‘I have lived 
in British Coin mb ;» for fifteen' 
years, having come herefrom the 
good old Province of Ontario. 1 
first lived in the Okanagan coun­
try and gave it a good trial. It 
was dur ing  the period of this 
“ tr ial” that I visited the F ra se r  
Valle}' country and for many 
reasons beiieve that  I liked this 
distric t  much better,  hence the 
change—and I ha' e never regret-, 
ted the change, as is the case of 
many more who settled in this 
district about the same time.”
Mark the insinuation in the 
last sentence, particularly its 
last clause! Too cunning to 
make any definite statement, 
Mr. K e r r  confines himself to a 
hint tha t  the Okanagan is less
KELOWNA O tlfE IT T IN G  STORE
Any kind of shoe you set out 
for in ALL THE'LATEST STYLES. 
W e’re having things very much 
our own way this season and 
the stock is winning iriynds 
every day. 'The more you see
M cPherson
SLioes
"the better you will like them. 
They  give genuine service be­
cause they are made right and 
are fitted right. T he  refine­
ment and individuality of style 
shows for itself. They  rep­
resent built-in quality and are 
such shoes as we like to sell.
KELOWNY OUTFITTING STORE
W .B .M .C  A LD ER , Prop.
growing orchard of young apple 
desirable as a place of residence I trees. ”
ta rv -T reasu re r  for 1909 at a 
salary of $100 per annum. Carried.
Moved by Messrs. A. Mc­
Lennan and D. McEachern, that 
Messrs. .Ray mer, Dilworth, Du­
Moulin and J. L. Pridham be- 
appointed a committee to work 
out the proposition and agree­
ment between the Association 
and the City Council.
. Moved by Messrs.  H. W. Ray- 
mef and-J. Lb Pridham, that the 
committee have the power to em­
ploy a solictor to look into the 
matters pertaining to the t rans­
fer of the grounds of the Asso­
ciation. % Carried.
Moved.by Messrs. D. McEach­
ern and Jy L. Pridham, that in 
revising the prize list cattle, 
sheep and swine be cut out and 
&;^At more attention and prizes 
be granted to horses and fruit , 
also fancy work. Carried.
Move4 bv Messrs. J. Dilworth 
that a directors’ 
in Raytner’s
than the F ra se r  River valley. 
No charge is made, but the reader 
is left to infer anything unpleas­
ant he may think’fit.
We pass  over a lot of “hot a i r ” 
about F ra s e r  Valley having been 
termed by an eminent horticul­
tur is t  “ the country of quality 
fruit ,” which sta tement is inter­
preted by Mr. K er r  to mean 
“ that if Canada was to establish 
s tandards  of colour, conformat­
ion, taste, size, etc., for the var­
ious varieties of fruit  grown 
throughout our Dominion that 
the basis of calculation and re ­
gistration of s tandards vvould be 
centred in, and emanate from, 
fruit grown in the F ra se r  Valley 
country .” T ru ly  a modest s tate­
ment! But let it pass, and let us 
Gome to where Mr. K e r r  so 
neatly uses misrepresentation 
and transplants  the Bankhead 
orchard in toto to the F ra s e r  
River from the despised Okan­
agan, rejected of them of Bruce
T h e  next instance given is that 
of a successf ul far iner living close 
to New Westminster,  with s traw­
berries, and the intention is evi­
dent, with the Bankhead results 
sandwiched in between, to make 
the innocent investor imagine 
Bankhead is in the F ra s e r  River 
valley.
T h e re  is a plain-spoken old 
proverb to the effect that “ ’tis ail 
ill bird that fouls its own nes t ,” 
and, despite the example set by 
Mr. Kerr,  we have too much 
pride-in.our splendid province to 
seek to exalt the Okanagan by 
depreciating the F ra s e r  River 
valley. Each d i s t r i c t  has its ad­
vantages, also its limitations. 
Why then, for results  other than 
of vegetables and small fruit, in 
which the F ra se r  River valley is 
admitted, to ex cel I, was it neces­
sary . to'.perpetrate such a bold, 
theft as that of a w'hole ranche, 
in order that its re tu rns  from 
tree fruits  may be used as a bait 
to buyers?
T h e  “ B. C. F a rm er  and F ru i t
He says: “ I wish to
produced thirty-4wo tons , of
si;
County.
quote a few instances of what 
may be taken as ordinary crops 
which I came across in my t r ip  
through the F ra s e r  Valley 
country last yea r .” He goes on 
to give the results  in vegetables 
obtained by a Mr. B urr  at  St. 
Joseph Creek, and then without 
a break or  the least indication 
that Bankhead is at Kelowna, 
comes the following:
“T .  W. Stirling, of Bankhead 
Ranche. off one and a third acres 
of a Bartlet t  pear orchard took 16 
tons of fruit,  or 800 boxes, which 
be sold at $1.35 per box, f. o. b. 
at  his own packing house, mak­
ing a total of $1080. Off one 
and a third acres of Beurre 
d ’An jou pear-. Mr. Stirling raised 
17 tons of fruit, O r a  trifle over 
850 boxes, which he sold at $1.40 
per  box in the packing house, or 
a total profit of $1190. T w o  and 
half acres  of Italian p runes
G row er” announces at the head
of its editorial page that “ we in­
vestigate the financial reliability 
of all firms whose advertisements 
are carried in the columns of this 
publication. We accept adver­
tisements only from firms who 
are reported to be reliable, and 
we pledge our best efforts to 
compel any advert iser  who fails 
to live up to his ad vertisement to 
make reparation to our subscrib­
ers for losses sustained.” Again.
lower down vvc\ find the following: 
“ We believe, through careful in-
these he sold at 60c per crate or a 
total profit of $i920. LVom one 
acre of plums he took twelve tons 
of fruit, or 1200 orates, which at 
70c per crate brought a total of 
$840. It will be seen, therefore, 
that Mr. Stirlingactuall v received 
$5,030 from six and one-third 
ac res. and this sum was net at  
his warehouse on the farm. Re­
in ember that this revenue does 
not include a large quantity of 
vegetables and the crop from a
quiry, that all the advert isements 
in this paper are s igned  by t ru s t ­
worthy persons, and to prove our 
faith by works, vve will make 
good to actualsubscribeVs any £  
loss sustained by t rus t ing  adver- J^ 
Users who prove to be deliberate 
swindlers. ” A bold announcement^,,*. 
'■truly, and whiie deli be ra tesw ind- j j^  
ling and coloured ad vcrtisefficnt^iauii . 
with transplanted ranches are 
quite synonymous, there woug^fora 
seem a fine oppoi tunicv. for ffentai di
“Farmer and Fruit G ri^^^^a it^ r 
put into effect its loft 
and weed out, of its:.a< 
pages the. class of;. % 
dependson *1 ’L v ‘
fiolftcU-U
first-class prunest or 3200 crates; support itsstatemen
' ' a  • ■' !  4
i Interior, 
la ad r .r-
V
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L O D G E S
A .  F. &  A .  M L
Sl beurge's lodge, 
NO. 41.
T ilt  KFLOW NA COURIfR
A NI'
O k aiiuga ii O r c h a r d is t .
IMPHESSIONS OF KELOWNA
Ri'KUliii lnri:Hii(.’> nil Fri
II. n n|| III I rt' la >1 •• Ilia* lllll
III.  Hill, at K |>, 111 In W.iy- iiii i 'w llall. .‘-Hijiaiii iiiiihbrcfhi'iu iiinllallv Invlta'il.
P . 11. W n .i.n s  W. J . K so x
W. M. See,
O w n e d  a n d  E d i t e d  by
010. ( . (tost. M. A.
Sl JUS CI MI'  I KIN K’ATIiS  
( S t i i r l l v  in Adva nce )
P R O F E S S IO N A L
Tai any :nlilii"!va In t'.tn a ila  nul all i ia r t t  nl tin* 
Hi HIhIi !*'.iii| ille : il.5opa-r >oai . T n  tin; United 
S ta ll 's  anal nllii'r linvlipi cnimlrieri: £2.110 per 
y a i .
J. F. B U R N E
Solicitor,
, Notary Public, 
Conveyancer, etc.
KELOW NA, - - - B. C.
Na.'us nl si.ici.il i.'vi'ium ami cuininmiicatliiiiH In 
n un til in /mil ti't'i nl ] 1111 > 111' In irii'st » | | |  lie- 
pladl.v ii'H'lvi'il la a j i4i I..I li'ii i Inn, II am licnil. 
i aiiai lay tlic vw ltei's iiaiin; anil ailun  ss, 
t\ lild i w ill mil lie |,i Inli'il ll an iIi.'hIii 'iI. N ii 
in a lti 'i  il a M annaliius, Hln'llutis o rlin  jiei l In- 
cu t n .itn re  will lie ac ii'|ilril
R. B. K E R R
/ A
Barrister 
and Solicitor, 
Nothry Public,
KELOW NA, B. C.
'I'n i'iihiiii' am'|it aiuv, all inaniniiTl|it nIkhiIiI lie li'K'iliHy written mi one wlilo nl the jiajier only. Typewritten enp v In prelerred.
'I'lie CO l) KIICR (IneH tint neeeHwirlly eiHloi'Hi! tla; Hentlnh'iitM nl any enntribilled article.
A d vortis ln d  ILatos
Transient Advertisements • Nut exceeding one Inch, 
one ItiHcrlinn, 50c; lor each add It Innal hiKei'tlnn, 
25c.
Lotloe Notices, Professional Curds, and Similar Matter 
*1.00 per inch, per m onlh.
Charles H arvey, B. A. Sc., C. E.. 
D. L. S., B. C. L. S.
Civil Engineer & Land Surveyor, 
Kelowna. B. C.
land and Timber Notices 30 days, £5; oo days, $7.
Leuiil and Municipal Advertising F lin t Innortlun, loc 
per line; each Hiilmeiiuent liinertlmi, 5c per 
line.
C . IS. 
P . L . S .S. T . L O N G ,
AGENT FOR
Pacific Coast Pipe Company’s 
Wooden Stave Pipe. 
K e l o w n a . - - B.C.
It calling Notices following Local News-Puhllahed tut- 
del' lieadhli’' "  ilin.ml'hH I.ncalH,” 15c per line, 
lli'wt liiKertinn; loc per line, each nnline<|uent 
Insert Inn. Minimum Charge: lirst Insertion. 50c; d o o r s  w idi*  o p e n  t o  r c c e iv i  
each Nulii;ei|uent inniTtion, 25c.
Contract Advertisements -  R a te s  a rranged  accord­
ing to space taken .
D R• J. W. N. S H E P H E R D  
D E N T IST .
O f f ic e  in Dr. Boyce’s block 
K E L O W N A . B .C .
Cnnt ract ad vert Isers will plea so .notice th a t  all 
chauiresol advertisem en ts  m ust he handed 
to the p rin te r hy M onday evening to ensure 
publication In the cu rren t issue.
T H U R S D A Y , M ARCH 18, 1909
D r. R. M ath  ison
G ra d u a te  P e n n sy lv a n ia ' College 
of D ental S urgery , P h iladelphia 
L icen tia te  of H ritish Columbia'
Provincial House Prorogued
T he P rov inc ia l' L e g is la tu re  w as 
p ro ro g u ed  on F r id a y  evening  by 
the . L ieu t.-G o v ern o r, a f te r  a  «es- 
j sion of s lig h tly  o ver seven w eeks’ 
i d u ra tio n , d u rin g  which it  s a t  to r  looked in to  
| 117 d a y s  an d  paused (>G bills. i
/ A t the, f in a l s i t t in g  th e  W a te r  j 
Bill, w hich is by f a r  th e  m ost im - j 
p o r ta n t  piece of leg is la tion  passed 
d u rin g  th e  session, w ent th ro u g h  1 
j tho  fin a l s ta g e , an d  th e  con ten tio u s  
j P ro v in c ia l E lec tions Act w as passed 
j a l t e r  a  com prom ise had  been en-
Ttiings One Like s to See
(My a V is ito r)
Ml reel m built up with huirliioin:' re- 
nideim „- the occupants  prosperous  
m l her thiiri w cn ltb y  u libernl dis- 
pluy of open spue's , not vnenni but 
given to well-kept Iuwiih beyond 
I lies • r.-siden tin I bio. ks s im ilar  ones  
irt I Ilf lorn intion  s in g  's --  rv4 
ery w ber,' a (orw urd m ovem ent -not  
j n n y  violent nul l  or lev e i is l i  haste, 
but most folk go in g  som ew here or  
doing som eth in g—-ft mark 'd abm ncc  
, of idlers haun ting  tho e n tr y -w a y s  
where liquid refreshm ents  are  offer-I
, ed—m a n u fa c tu r in g  find p roductive  
in d u s tr ie s  much in evidence.
Deeper dow n, y e t b ro a d e r  and 
h igher, th e  tw in  fa c to rs  in m orals 
and  sociology, o rd e r and  lib e r ty , a re  
obviously  m ain tnu ied .
T roops of w ell-kf ] t, u lte ll 'g e n t and 
ac tiv e  y o u n g s te rs  th ro n g  those 
s tr e e ts  th  i t  la id  to  an d  from  th e  
puhlie schools.
One d a y  in th e  week an  a ir  of 
tpi let ness is every  w here—-a t ce rta in  
hou rs  a p e rs is te n t s tre a m  of well- 
d ressed  people tr e n d ' to  one po in t 
Imre and  a n o th e r  th e re , w here  la rg e
nil th a t
com e—a  g lance  inside show s well- 
lillcd se a ts , and  it s ta id  an d  serines, 
y e t very  cheerfu l, audience is faced 
hy one who c u rrie s  w ith  g race  .and 
d ig n ity  a  devo u tly  business-dike a ir  
a s  he d isch a rg es , w h a t a p p e a rs  to  
him , a  very  ag ree ab le  d u ty , as  he 
d iscourses on thingH unseen and  e t ­
e rn a l.
T he v is ito r  read s  in a  w indow  the  
p ro p e r nam e AN.WOLEK,” and 
shakes  h im self up to  d isco v er if he 
is in E u ro p ean  T u rk ey , P o lan d  o r 
o th e rw ise , b u t finds th a t  he 
a  m ir ro r  and  read  
in sc rip tio n  b ack w ard s .
THE FARMERS’ EXCHANGE
Tues- 
I put
has
the
Okanagan M ission  Notes
(From  O ur C orrespondent).
‘ On F r id a y  la s t ,  Mr. E. A. B arne- 
by (w ho has  scorned Mr, P unch 's  
advice) re tu rn e d  w ith  his -b rid e , and
te rc d . 'in to  betw een the G overnm ent I best m an, and  m et w ith  a  w arm  re-
Row cliffe Block, next P ost Office
R ichard H. P ark in son
A.M . C an. S o c , C .E ., B .C .L .S . , etc .
S U R V E Y S , S U B D IV IS IO N S . IR ­
R IG A T IO N  P R O JE C T S . 
R E P O R T S  AND  E S T IM A T E S  
Office: K e lle r  Block P 'O . Box 137
M . J .  Monckton
Assoc. Mem. In s t. C. E ., London,
Mein. Concrete In stiiu te , London. 
Irrig a tio n  Engineer.
Building's designed in re-inforced concrete.
W. T . ASHBRIDGE
C IV IL  E N G IN E E R  
A ssoc. Mem. Can. Soc. C. E . 
G ra d u a te  Toronto U niversitv .
an d  O pposition; the  fo rm er ' b r in g ­
in g  in (in am endm en t to  a llo w  
nam es to  rem ain  on the  lis ts  fo r 
six  m onths a f te r  a  vo te r had  le f t 
the  d is tr ic t .
B efore th e . in tro d u c tio n  of th is  
am endm en t the House saw  some re ­
m a rk a b le  scenss.- . The p ro g ress  of 
; th i' m easu re  w as o b s tru c ted  by th e  
: L ib e ra ls  '.and  S o c ia lis ts , and  some 
long sessions—one o f  tw e n ty -fo u r  
h o u rs—w ere held. Both the G overn- 
; merit a rid o p p o s itio n  w ould not, yield 
! am t m em bers ori by.th sides slep t in 
| th e  house, an d  it w as on ly  a f te r  
j th e  com prom ise h ad  been effected  
th a t  th e  c o n te n tio u s  m easu re  w as 
'g o t  th ro u g h .
i In co m m ittee  on the Game Act i t  
: was__decided to  in crease  th e  m axi- 
j mum p e n a lty  fo r th e  m a jo r i ty  of 
j in f ra c tio n s  to  $200.
! Mr. H a w th p rn th w a ite ’s b il l  to  fa - 
I v o u r g iv in g  th e  f ra n c h ise  to  women
cep tio n —the best m an p ro b ab ly  ge l-
E n g in e e r in g  S u r v e y s ,  R eports,
P la n s ,  E tc . _
S pecia l atterTtfon given to construe- | w as  d e fea ted  on a  second read in g  
tion  of W aterw o rk s, and  Sew erage by  a  v o te  of 2.3 to  14. A ll th e  Con- 
S j's tem s, P u m p in g  and  L i g h t i n g  
P la n ts ,  C oncrete C onstruction, etc.
R o w c l if f e  B l o c k , K e l o w n a , B. C.
S. C. RICHARDS, D.V.S.
(M cG ill)
Veterinary Surgeon
Office.—Second house E a s t  of C lub. 
Phone 42.
se rv a tiv e s  voted a g a in s t  I t .  b u t Mr, 
G arden, w ho  w as chaffed  by his col­
leagues. All th e  L ib e ra ls  an d  So­
c ia lis ts  v o ted  fo r i t  b u t Mr. Mac­
donald , w ho vo ted  w ith  th e  g o v e rn ­
m en t a g a in s t .
i t in g  the  w o rs t of it.
| So we an.* no t .to  have a  te lephoneIa f te r  a ll as th ree  su b sc rib e rs  can - 
j no t be found an d  th is  -a fte r so much 
I a g i ta t io n
T he ro a d s  a r e  ra p id ly  im prov ing  
in th is  d is tf ie c  and  th e  S w am p H, 11, 
w hich h a s  had  a. trem en d o u s lo t of 
w ork  p u t in to  it, w ill no longer be 
a  b u g b ear.
T he l a t t e r  end of la s t  w eek a  dis^ 
t i i ie t  haze o v erh u n g  th e  la k e  and 
caused  much c u rio s ity .; but 
upon m ak in g  enqu iries we found it. 
w as only  due to  a . c e r ta in  g en tle ­
m an h a v in g  lost the  p ro p e lle r  of his 
lau n ch  in the m iddle of th e  lake. 
He d r if te d  ash o re , tire d  an d  speech­
less, bu t in tim e fo r  b re a k fa s t .
Is Busy These Days
From  con vernation  w ith  Mr. II. 
Mi'Donabl, m an ag er of the  K elow na 
F a n n e r s ' E xchange, we !"nrn  th a t  
a  good business is being done in 
lied , seed g nii us and  (iota toes n mi 
fe rtiliz e rs . This u rc k , th e  E xchange  
is bundling  seven en i'-lom li of these 
goods., T w o I'ltine in on M ondiy 
and live a re  in t in n s i t .  A en r ol 
choice onions was shipped on 
day , which the E xchange wi 
In to  d ire c t com petition  on the W in­
nipeg m a rk e t w ith  E g y p tia n  o n ­
ions. T h ree  e a rs  of m ixed v e g e ta ­
bles a lso  w ill go ou t th is  week, one 
to  Nelson und  tw o  to  L 'ttigary.
The * E x ch an g e  has m ade s te a d y  
p ro g ress  since it,-, inception , an d  
the "E nderby  Press'* (fo rm erly  
“W elk er 's  W eekly’’) e i th e r  su ffered  
from  an  a b e r ra t io n  of m em ory, o r  
w ro te  in ig n o ran c e  of th e  fa c ts  
when, in a  recen t issue, it s ta te d  
t h a t  a ll  the O kam tgan  ex changes 
had  proven  fa ilu res. T he K elow na 
E xchange had  m ore sense th a n  to  en ­
te r  the r in g  called  th e  "B. C. F r u i t - 
& Produce E xchange ,'’ form ed w ith  
the  avow ed .object of fo rm in g  a  t r u s t  
and  squeezing consum ers in th e  
p ra ir ie  provinces in to  p ay ing  h ig h ­
e r prices for f ru it and  vegetab les.
Mr. .Johnstone, p residen t of the  
concern w hose m ism anagem en t h as  
cost B. (’. fat'inei's m any th o u san d s  
of d o lla rs , seems to  have .been pos­
sessed w ith  th e  idea th a t  Hood F i­
ver prices, paid  for fancy  g ra d e s  of 
f ru it  hy the rich  of C hicago and  
New York, could be e x to r te d , under 
cover of an  increased , ta r i f f ,  from  
th e  busy w o rk e rs  of the  p la ins, bu t 
bis a t te m p t  to  c re a te  a  com bine 
proved a  d ream , a lb e it an  expensive 
one. H arm o n io u s business re la tio n s  
betw een B. C. p roducers and  p r a i r ­
ie consum ers can con tinue  only  if 
th e y  a re  conducted on a  basis of 
live, an d  le t live, <i.:d it is q u ite  
possible by b e tte r  se lling  m ethods 
to  avo id  im proper d is tr ib u tio n , a  
fe a s t in one place, w ith  consequen t 
s la u g h te r  prices, and  a  fam ine in 
a n o th e r , w ith o u t “hold ing  up” the  
consum er in the  m an n er eo n iem p ia t-
Planet Jr.
Seeders
AND
Cultivators
We carry a complete line of Planet Jr, Seeders and 
Cultivators. Also a full line of Garden Tools, etc.
A C A L L  S O L IC IT E D
D. LECKIt IIABIIWABE KELOWNA
T h e  O p p o r tu n ity  o f  to -d a y  i s  to  p u r c h a s e  
a  c h o ic e  R e s id e n t ia l  L ot in
W O O D L A W N
the new sub-division adjoining Parkdale, south of 
Mill Creek", Richter Street running on West side. 
WOODLAWN is within four blocks from the centre 
of the city—the Public School. It is sub-divided 
into one-acre lots. See the 'plan at our office.
P r ic e s  a n d  T e r m s  R e a s o n a b le
Central Okanagan Land & Orchard
P h o n i c  n o . 47. Co. Limited. K e l o w n a , B.C.
Bank of Montreal
Established 1817
C apita l, a ll p a id  u p . $ 1 4 ,4 o o ,o o o . R .est. $ l2 .o o o ,o o o . 
T otoJ  A sse ts . $ 1 8 3 * 0 0 0 ,0 0 0
cd by Mr. .JohiiNtmu.'.
NEWS OF THE OLD COUNTRY
T he London D aily Mail iu a u th o r ­
i ty  fo r s a y in g  th a t  th e  B ritish  W ar 
O ffice w ill m ake a n  o ffe r a t  a n  
e a r ly  d a te  fo r  th e  p u rch ase  of one 
of W ilbur W rig h t’s ae ro p lan es  .
G. PATTERSON
BU ILDER & C O N T RA CTO R 
K e l o w n a , B.C.
Kelow na Football C lub
T he a n n u a l m eeting  of th e  K el­
ow n a  F o o tb a ll Club w as held la s t  
T h u rsd a y  even ing  in D avies & Ma- 
th ie ’s s to re , Pendozi S tre e t ,  an d  the  
fo llow ing  office rs  w ere  Elected fo r 
th e  co in ing  season  : 'P resid en t, T. 
Laxvson ; V ice-P residen ts , M ayor De
E s tim a te s  given on all k in d s of p la s te r-  1 rp T„ .
in g , stone, b rick  end  cem ent work. I H a r t ’ T * "  * -S tirling , F . A. T a y lo r ,
H. S. Bose, J . E. W h ee le r an d  Dr.P la s te r in g , corn ish  an d  c irc le  
w ork specia lties .
P la in  and
O rn am en ta l Cem ent B ricks  for sa le
G. A . FISHER
K E L L E R  B LO C K , K E L O W N A , B C.
Fire, Life and Accident 
Insurance.
M O N E Y  T O  LOAN
John Curts
C O N T R A C T O R  & BUILDER
P la n s  and Specifica tions P rep a red  
an d  es tim a tes  given for pub lic  B uild ­
in g s , T ow n anu  C ountry Residences.
JO H N  CURTS. K E L O W N A
G E O . E /R .IT C H IE ,
Carpenter and Builder, 
K E LO W N A . B. C. 
>bbing promptly attended to.
ies Clarke,
Building* Contractor,
krnished o\i . a l l  k inds of
H u y c k e ; M anager, .T. F in c h ; Cap­
ta in , D. L lo y d ; V ice-C aptain , J .  H. 
D avies ;• S e c re ta ry , R. G. S m e th u rs t ;  
T re a su re r ,  R. M ath is ; Selection Com­
m ittee , J .  F inch , W. K irk b y , D. Mills, 
W. Scholl, A. Jo hnson , H. Lee, W. A. 
W illis.
T he T h is tle s  h av e  a m a lg a m a te d  
th is  y e a r  w ith  th e  K elow nas, b u t 
p ra c tic e  w ill be a ffo rd ed  by  h av in g  
“A” an d  "B ” team s, an d  i t  w as a l ­
so decided a t  th e  m eeting  to  have  a  
ju n io r  te a m , fo r  whom  th e  fo llow ­
in g  o ffice rs  w ere c h o se n : C aptain , 
.T.\ W ilson : 'V ice-C ap ta in , C. R ny-
m er ; S e c re ta ry . J . P a tte rso n .
The. m e m b e r s h i p  fee th i s  y e a r  w a s  
p laced  a t  $2  f o r  p l a y i n g  a n d  h o n o r -  
.iouitif JtiJ 16 p u n  ■s.i,)i|ui.uu /(.in  
p l a y i n g  m em bers .
T he s e c re ta ry  h a s  w r it te n  the  
so u th e rn  la k e  tow ns re g a rd in g  the  
fo rm a tio n  o f - a  league. A l'a.x\our- 
alile  rep ly  has  been received from  
P eaeh lan d , bu t P en tic to n , Sumr 
m e r|a n d  an il Sou th  O k an ag an  yet
Ellison District Notes
(F rom  O ur C orresponden t).
We a r e  g la d  to  h e a r  t h a t  Mrs. 
L ovell, w ho h a s  been se rio u s ly  ill 
w ith  pneum onia, is w ell on th e  w ay  
to  reco v e ry .
W b r e g re t  to  lose from  o u r  m idst 
Mr. Win. W ebber, w ho  le a v e s ' fo r 
th e  N icola V alley. “ C urley ,” a s  he 
is fa m ilia r ly  called , w as  a  g en era l 
f a v o r i te  an d  w ill be sa d ly  missed 
by his m a n y  friends here.
Mr. C onroy has  a b o u t com pleted  
a  v e ry  fine s tab le , f i t te d  up w ith  a ll 
m odern conveniences. Mr. E rsk ine , 
of K elow na, w as  th e  c o n t r a c to r .
T he ro a d s  th ro u g h  o u r d is tr ic t  
a r e  in a  v e ry  f a i r  cond ition  fo r 
d riv in g , th e  snoxv h a v in g  d isap ­
p eared  e a r ly ,  le av in g  v e ry  l i t t l e  of 
the  mud. an d  slush  t h a t  is to  be 
found in o th e r  p a r t s  of th e  Valley.
Mr. M. H erero n , o u r  g en ia l road  
fo rem an , h a s  com m enced w o rk  upon 
th e  new  ro a d  u lo n g  W oods’ lak e . He 
is sa n g u in e  a s  to  th e  re su lts , de­
c la r in g  i t  w ill be re a d y  fo r  M”. 
S c o tt’s au to m o b ile  b y  th e  1 s t of 
A pril.
Mr. M onford is ta k in g  M r. H e re r-  
o n ’s p lace  a t  th e  o th e r  end o f th e  
v a lley , a n d  w ill g ive g e n e ra l s a tis ­
fac tio n .
Mr. L a n g , road  su p e rin ten d en t, 
v is ited  th e  v a lley  la s t  week in com­
p a n y  w ith  Mr. M. H ere ro n , ro ad  
fo rem an , an d  ro a d w o rk  is now the 
o rd e r  of th e  d ay .
Jo h n  A lex an d er S tir lin g , L a ird  of 
K ippendavie, P .trtb sh ire , S co tland ,
w on his d ivo rce  su it a g a in s t  his 
w ife, who w as  fo rm erly  a  Miss T a y ­
lo r, of New Je rsey . T he co -resp o n ­
d e n t w as L o rd  N o rth lan d , a g a in s t  
whom co sts  of the  ac tio n  a r e  given.
Hon.-Pres., Right Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal. G. C. M. G.
President, Hon. Sir Geo. A. Drummond, K. C. M. G. 
Vice-Pres. and General Manager, Sir E. S. Clouston, Bart.
Bank Money Orders for sale, payable all over Can­
ada (Yukon excepted), at lowest commission rates.
S a v in g s  B ank  D ep artm en t
Deposits Received from $ I upwards. Interest allowed at Highest Rates
No a la rm  is fe it  in London con­
c e rn in g  th e  h e a l th  of K ing  E dw ard  
a n d  no c re d i t  is placed in th e  re­
p o r ts  t h a t  he >s se rio u s ly  ill. In­
d e e d , 'i t  is announced  th a t  th e  K in g ’s 
g e n e ra l cond ition  h as  im proved  since 
his d e p a r tu re  from  L ondon. R um ors 
con ce rn in g  th e  h e a lth  of th e  K ing 
h av e  been c u r r e n t  since his v is it to  
B erlin , b u t n o t from  a n y  a u th o r i­
ta t iv e  source. He su ffers, i t  is tru e , 
from  an  a ffe c tio n  of th e  th ro a t ,  
w h ich  is a t  tim es troub lesom e,, bu t 
a lth o u g h  i t  h a s  been observed  th a t  
th e  K ing  h a s  aged  v e ry  m uch—he 
h a s  become q u ite  feeble d u rin g  th e  
p a s t  y e a r—i t  is im possible to  po in t 
to  a n y  specific sym ptom s occasion­
ing  a n y  uneasiness which should  no t 
be a t t r ib u te d  to  y e a rs  an d  the h a ­
b it of c o n s ta n t ly  sm oking  s tro n g  
c ig a rs , a l l  th e  d o c to rs ’ w a rn in g  con­
c e rn in g  w hich he la u g h in g ly  brushes 
aside. In th is  m a t te r  of obeying o r­
d e rs  an d  ta k in g  g r e a te r  c a re  of him ­
self, th e  d o c to r  linds th e  K ing  a  
d if f ic u lt p a t ie n t.
B R A N C H E S  IN T H E  O K A N A G A N :
A r m str o n g  Enderby~~7 “V e rn o n  S u m m er la n d
K ELO W N A —P. DuM oulin, M anager
R ough or D ressed . •
S h i n g l e s , L a t h , ' Sash, 
Doors, Mouldings, Etc.
HOW TO GET PURE MILK.
r e m a i n  t o  be h e a r d  f rom .  It is hop­
ed t o  rece ive  s a t i s f a c t o r y  repl ies
from  a ll, a n d  if so, a  good c lass  of 
fo o tb a ll can  be g u a ra n te e d  fo r tin? 
com ing season .
A g e n e ra l m eeting  w i l l ' be called  
n s  soon a s  o th e r  te a m s  on th e  lake  
h av e  sen t in  th e ir  replietp M ember- 
S  prom ptly  a ttended  to. sh ip  t ic k e ts  m ay  bo h ad  from  th e  
B .C . | s e c r e t a r y . oh , an d  a f t e r  M arch  20.
A r i ly  m an took  a  house in the  
c o u n try  fo r the  sum m er. He* so u g h t 
ou t a  fa rm e r  a t  once, looked o v er 
th e  cow s on th e  fa rm , found them  
to  his lik ing , and  sa id :
My s e rv a n t will come to  j o u  ev e ry  
m o rn in g  fo r  a  q u a r t  of milk
All r ig h t , sa id  th e  fa rm e r, i t  will 
be eigh t cen ts.
B ut i t  m ust be p u re  m ilk , mind, 
sa id  th e  c i t y  m an, ab so lu te ly  pure.
I n  t h a t  c a s e  i t  w i l l  c o i i t  y o u  t e n  
c e n t s  . ' f
A d esp a tc h  from  London sa y s  th a t  
p e rh a p s  n o th in g  po in ts  o u t m ore 
c le a r ly  the  p o v e rty  of th e  B ritish  
vvorking m an  th a n  th e  d ifficu lties  
w hich ex is t a t  p resen t a t  C ard iff 
from  th e  s tr ik e  of paw n b ro k ers . 
T hese rece iv e rs  of p ro p e r ty  a r e  a t  
lo g g e rh ead s w ith  The police of th e  
d is tr ic t  In consequence' of sev e ra l of 
th e ir  nun iher h a v in g  been prosecuted  
fo r m ak in g  specia l ch a rg es  fo r  th e  
c a re  of w h a t a r e  know n a s  so ft 
goods. U ntil th e ir  g iV v an ces  a r e  re- 
a r e  rem oved th e  p aw n b ro k ers  say  
th ey  w ill rem a in  on s tr ik e  an d  re ­
fuse to  ta k e  in such pledges. Some 
of th e  poor tow nspeople found th em ­
selves in g r e a t  tro u b le  a s  a re su lt 
of th is , fo r being unah l > to  paw n 
th e ir  S unday  c lo th in g  on M onday,
D ry  20 in. wood 
$1.25 in y a rd  p e r rick .
Kelowna Saw Mill Co., Ltd.
C O A L
—  A N D — —
W O O D
W . H A U G
’P hone 66. K E L O W N A , B. C.
Has been thoroughly reno/ated 
throughout. F i r s t  ClassArccom- # 
modatiori for the travelling public 
High class liquors and cigars. 
A home for all Commercial men,”
7
V ery  good. Am 
q u a r t  from  th e  
presence.
Yes—fifteen  ccn tl
l.m ilk e  th e  
s e rv a n t’s
a s  th e y  h ad  been in th e  h a b it  of 
do ing , th ey  h av e  no m oney to  s e tt le  
w ith  th e ir  trad esm en . Some idea of 
th e  effect of ,th e  s tr ik e  on th e  
trad e sm en  of C ard iff m ay  lie ob­
ta in e d  from  th e  f a c t  th a t  th e  paw n­
b ro k e rs  th e re  advanced  w eekly b v er 
$60,000 in lo a n s  on a r tic le s  pledged 
xvith them , a n d  th e  la b o u re rs  re ­
g a rd  th o  p aw nshop  a s  th o ir  w eekly  
s a lv a tio n  .
v I
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LOCAL NEWS
, Mr. 
from
• M r. \V. I I .  O liver, of PtmtlcFo-ii, 
«p«nt S a tu rd a y  in tow n.
M r. J , N. F okins, p i  O kanagan  
O>nt*o, w an in tow n  on M onday.
W. H an g  re tu rn i! don Friday, 
U b u n i n c H H  t r i p  to  th e  Count.
Mr. U. H. G ra n t a r r iv e d  jn  tow n 
jo in  Yellow O riuv, Bu.Jc., on Mon- 
ay .
■Mr. an d  Mm. N ylandn and  faiu lly  
lift on T u esd ay  fo r Nc*w W ostm ln- 
te r.
. Mr. an d  Mrs. II. C. Weddon, of 
H liorta’ P o in t, a r r iv e d  in tow n  on 
M onday, and  a r t  guests  a t  the 
L ak e  View.
Mrs,. Gordon,, m o t h e r  of  Mrs. It. E.
IlarrisH, left on T  in*. ;Uuy for  hr r
liotm* in tln> UVnt IndieM, a l t e r a
w in te r ’H visit to her  dnngli l i '1*.
Tin* l f | piiai* (|imi*ti'i*ly meeting of
Mr. AV. 
a  v is ito r
It. Mi‘(?inv, of Vernon,, wiim 
in to w n  on M onday.
Mr., a n d ,M m . A rtliu i C ochrane, of 
V ernon, spou t F r id a y  in tow n.
An ndvertiKOincnt in the  Phoenix  
P ioneer s ta tu s  t h a t  "m usoelugo” lu 
one of tin* u r tlo l >s to  be o b ta in 'd  a t  
a  local s ta t io n e ry  s to re .
. M essrs. J .  D ihvo rth  and  T . L aw - 
hoii w en t to  V io toria  thin m orningi 
on. a  v e ry  im p o r ta n t mission; the 
.fa c ts  of w hich th e y  will n o t (di-* 
vulge.
Mr. C. T ; D. R ussell re tu rn e d  on 
F ld d ay  from  K urland , accom panied 
by bin b ride, non Minn Ilatchelior; 
tilid th e  11 >w)y-wed p a ir  a rc  receiv­
ing  th e  c o n g ra tu la t io n s  of th e ir  
num erous friends.
A M r. a n d  Mrs. D. L loyd -Joncs re- 
t i |r n e d ’ from  the C oast on M onday. 
S e a t t le  w an included in th e ir  to u r, 
and  Mr. .To u c h  spa tes  t h a t  th e  Al- 
ttHka-Yukon- P acific  .E xposition  IS' 
ra p id ly  p ro g re ss in g  to w a rd s  a  ao n - 
klltidn of read iness  fo r the: opening; 
lcih','ju n e  1bV, a l th o u g h  a  la rg o  am -: 
o u n t o f  w ork  rem a in s  to  be done.
--M r. P . P ro zcsk y  w as a  p a s se n g e r  
on T u e sd a y ’s b o a t, bound* fo r  the ' 
C oast. O n-h is. l a s t  tr ip :  ho' sold: Ke­
low na. cigars* in e v e ry  to w n  he vi­
s ited  fro m  Sicam oiis t o  the  C oast, 
an d  th is  tim e  he in tends to  cover 
•V ancouver 'Is lan d . I t  is en co u ra g ­
in g  f tb  a l l  in te re s te d  in the  success;! 
of th e  to b acco  industry , to  lea rn  | 
thtiV; th e  dem and  fo r th e  b ran d s  i 
m a n u fa c tu re d  by th e  H a v a n a  C igar 
S y n d ica te  s te a d ily  Increases.
the L ad ies’ H osp ita l Aid No:*i *ly will 
be held in Ifay m o r’s Sm all Hull on 
S a tu rd a y , April Jlrd,' a t  '{..’JO pom ­
pon. *■
P o s te rs  have boon issued by John  
D ihvo rth  & Hon, an n o u n c in g  a  c re ­
d it , au c tio n  sal** of hom es and  enti­
tle . to  ta k e  pnluo a t  M ount View 
P un ch  on Thurw duy, M arch 25 th , 
com m encing, a t  IP  noon. F o r full 
p a r t ic u la r s  N e e  bills. i
T he B ishop of .New. W estm in ste r 
an d  K oo tenay  a r r iv e d  on M onday’s 
boat, uml ad m in is te re d ' th e  r ite  of 
C onfirm ation  to  a  'n u m b er of young 
people, th e  sam e evening, in HI. 
Michael am i All A ngels’ C hurch. Dur­
ing his s ta y  in tow n  Bishop D art 
w as th e  gu est of Itov. Thos. Greene.
F rom  a  Coast ex ch an g e  it is le a rn ­
ed th a t  Mr. II. H. Spudding h a s 'p u r­
chased th e  "M ount P le a sa n t Advo­
c a te ,” V ancouver. Mr. Spudding is 
w ell-know n in K elow na as  th e  foun­
d e r o f 'th e -" C o u r ie r” under the  nam e 
of the "C larion ,” a,ml his num erous 
friends w ill w ish him ev ery  success 
in his la te s t  Jo u rn a lis tic  v en tu re .
W ork h as  licen com m enced, on th e  
fo u n d a tio n s  of a  new  liv ery  build­
ing  fo r M essrs. C o lle tt Bros., on the 
so u th -e a s t co rn e r of L aw ren ce  Ave. 
am i A bbo tt S t. The. now s ta b le  w ill 
accom m odate  f if ty  head  of horses, 
an d  w ill be e n tire ly  of co n cre te  con­
s tru c tio n . I t  ih th e  in ten tio n  of the 
firm  to  move tlio old, s ta b le  a b o u t 
th i r ty  fe e t c a s t, so  o s  to  m ake a  
w ider g ap . a s  a, p reca u tio n  ag a in st: 
f i r e , , a lth o u g h ; tho  new  build ing w ilt 
be p rac tica lly - fir,epr,ofo,
Mri Chas: B: Jo n es  w as in tow n, 
on ' F r id a y  in th e  in te re s ts  of the  
G ro a t W est W ire Fence Co., of W in­
nipeg, fo r  whom Mr. A. E. C larke 
is local a g e n t. T he  fence is g iv ing  
g r e a t  s a tis fa c tio n  th ro u g h o u t B. C\. 
being m anufactured* from  E nglish  
s p r in g ’ coil w ire. T he  f a c to ry  is in 
W innipeg, b u t if business w a rra n t 's  
it, a  b ra n c h  f a c to ry  w i|l be s ta r te d  
in ’ Bi C. and  th e  r a w  m a te r ia l will 
be b ro u g h t d irec t from  E n g lan d  by 
ship.
Mr. T. B 111 muu wan a passenger 
to  M um m e/lam l y e s te rd a y  .
Mr. J . it, G recn luM , P. O. Inspei*- 
to r, a r r iv e d  in tow n y e s te rd a y .
Mr. and  Mr.!. II. II. Cole r e tu r n 'd  
y ri- trid n y  from  a \ic il of several 
m onths' dn Jilioii in M anitoba.
The S e c re ta ry  o 1 th e  K elow na 
H ospital Socie ty  begs to  ucknow - 
ledg'i th e  rece ip t of $125 from  Mr. 
J . VV. Jones.
M*\ am i Mrs. Ju s . S kinner, of 
(I nml Coulee, Hank., who a rc  on a  
to u r  of the P rov ince, a r r i v 'd  ly  
y e s te rd a y 's  b oat and  will spn id  a  
evv d ay s  here.
M ayor D eH art lies ap p o in ted  Mes­
srs. J . H arv ey , sr., P. B. W llllts  and 
<!. C. Rose as  citizen mnmhei's of tho 
P a rk  Comm ission. The o th e r  mem­
bers a re  the M ayor, A lderm en Ball 
and  Bailey.
O wing to  lack  of space, we a re  
com pelled to  hold over a  re p o r t  01 
the p roposition  la id  before th e  Coun­
cil by th e  A. & T . A ssociation, and  
also, an  a r t ic le  on "B la u g a s .”
W ednesday w a s  S t. P a tr ic k ’s Day, 
and  while th e re  w ere  no .festiv ities 
to  com m em orate  th e  a n n iv e rsa ry  o ' 
the n a ta l  d a y  of I re la n d 's  p a tro n  
sa in t, m any  w ere to  be seen round 
tow n w e a rin g  green  fav o u rs .
Mr. and  Mrs. T hom as Sw eeney en ­
te r ta in e d  a t  th e ir  b eau tifu l home, 
on M onday even ing  in honour of 
the b ir th d a y  of Miss E va Rookie. I t  
w as a  h ap p y  com pany th a t  shared  
th e  h o sp ita li ty  of tho gen ia l host 
.and hostess, an d  m an y  .wore th e  fe- 
licitioiiH ex p ressio n s bestow ed on 
Miss H eckle.—K am loops S ta n d a rd .
T he S e c re ta ry  of th e  K elow na 
H osp ita l begs to  acknow ledge w ith 
th a n k s  rece ip t of the  fo llow ing  do­
n a tio n s  in k ind d u rin g  th e  m onth  
of F e b ru a ry —Mrs. Cosens; 15 pint's 
f r u i t :  Mrs. Millie, 4 j a r s  f r u i t ;  Mrs. 
S tir lin g . tw o  cases canned  to m a­
toes and  s t r a w b e r r ie s :  M rs. L aw son, 
coffee, spices an d  e x t r a c t s  : Mrs. De 
H a r t ,  1*4' b o ttle s  f r u i t ;  Mr. ■ C asor- 
so, one sack  p o ta to es .
WEATHER REPORT
Compiled by F .  E .  R . W ollaston, Observer
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CKUTI FlCA TE OF T H E  BKGISTIt.V-
TION OF AN K\TKA-PJ!UV1,\ -  
CIAL COMl’ tNV.
('•iiiipanies' Vet. 1MD7.
1 H ereby t ’e r tify  th a t  the " H a­
v an a  C ig a r S ynd ica te , LiiinC 'd," lias 
th is  d a y  been duly  re g is te re d  a s  an 
E x t r a  - P ro v in c ia l ‘ C om pany under 
th e  C om pany’s Act, 1807, to  c a r ry  
o u t a ll o r  a n y  of tho ob jec ts  of Hie 
Com pany to  which th e  le g is la tiv e  
a u th o r i ty  of th e  L e g is la tu re  of B ri­
tish  C olum bia ex tends.
Tho head  office of th e  Com pany 
i s ‘f ,l tn a te d  a t  tho  C ity  of W innipeg, 
in. th e  P ro v in c e  of M anitoba.
Tho a m o u n t o f tho e u p itn l of tho 
Com pany is om; h und red  tho u san d  
d o lla rs , d iv ided in to  one thousand  
sh a re s  of one h und red  d o lla rs  each.
T he head  office of th e  Company 
in th is  P ro v in ce  is a t  K elow na, and 
Patti P ro zcsk y , C igar M an u fac tu re r, 
whose addresH is K elow na a fo resa id , 
is tho  a t to r n e y  fo r th e  Com pany.
Tho C om pany is lim ited .
Given u n d e r m y h an d  an d  seal of 
office, a t  V ic to ria , P ro v in ce  of B ri­
tish  C olum bia, th is  2 5 th  day, of J a n ­
u a ry , ' one th o u san d  n ine hundred 
an d  n im v  S. V. WOOTTON,
Horse - Shoeing
We are NON-UNION
These are our prices:
O rd in a ry  shoes Irom $2.00per srt 
M over-Slips - $3.00 per set
All k inds of genera l b lacksm ith- 
ing and  rep a irs , etc.
A T  P R IC E S  TO  S U IT  Y.OIJ
, i I i. I > i ■ i * i
tJIvu iim vour Kupport ;uul 
wo imiy tin le t te r .
“ THE CITY BLACKSMITIIING SHOP"
N ext FIiv Hull W ater S t. Kelowilu
L. C. Aviss
K ELO W NA , B.C.
Launches and 
Boats
i
G aso lin e  E n g in es  pu t in re ­
p a ir . R ow ing boats for,h ire,
a,,U  - ' S ‘ V V O O l,t)N ’
i* t,. " ’. V ^  ‘k Co,u p}l"inH-
j . . . ................
7
11,
15
lb,
17.
23
24.
25
.6
.1 5 .
Total .81:
Total precipitation, 1.77; 
ches snow equalling 
rain.
1.6
2.8
1.0
.5
1.5
9.6 
10 in- 
one inch
Golf Season Opens
Weekly Half-Holiday
T h e  Merchants and Business Men of Kelowna hare 
agreed to close their places of business
Every Thursday
a t  12 .30  p . m . ,  f r o m
A p r il 1 s t  t o  O ct. 2 8 th , 1 9 0 9 ,
Both days inclusive
PRO V ID ED : T h a t  no weekly half-holiday shall be held
: in anyAveelc—during which a statutory holiday shall
s h a l l  b e  o b s e r v e d  o r  a  c iv ic  h o lid a y  p r o c la im e d .
IS AT H AND
For larger crops and better quality of produce, 
U S E  T H E  B E S T  S E E D S
W e Can Supply
A s h c r o f t  S e e d  P o ta to e s , L adner S e e d  
iO a ts , A lb er ta  S e e d  O a ts , A lb e r ta  S p r in g
S e e d  W heat, A lb e r ta  S p r in g  S e e d  R ye.
.•*», _ _ _
Make Your Seeds Grow
We can supply you with the best
“ B”  Special and “ C, ” manufactuied by the 
Victoria Chemical Co.
We also TEV 1 7  17, Tf^ of all
handle r  l i  £ i  U  x Kinds
Feed Wheat (two gardes),  P'eed Oats, Feed Barley. 
Oat and Barley Chop, Wheat and Barley Chop, Barley 
Chop, Oat Chop, Bran and Shorts.
The O k a n a g a n  F ru it  & L and  Co. 
has beuii w ound, u p  on th e  successful 
com pletion of its  o j.o ra tio n s. Five
y e a rs  a g o  on th e  1st of M ay, the 
Com pany to o k  possession p£ the 
K nox e s ta te , and  Mi*. A: B. Knox 
d rove  off some 500 head of c a t t le  
and  150 head of ho rses w hich were 
’roii.im ug over th e  e a s te rn  p o rtion  of 
the p resen t City_j>f_ K elow na, now 
covered w ith  -handsom e reside bees 
em bow ered in g a rd e n s  an d  orchard.-. 
I t  is d ifficu lt fo r  an  o ld -tim e r to 
co n ju re  up a  su ff ic ie n tly  v iv id  pic­
tu r e  of th e  p a s t, a s  th e  s ta r t l in g  
r a te  of p ro g re ss  of o u r beau tifu l 
c i ty  seems to  du ll the  m em ory , and  
in few  p laces in th e  w orld, could 
such sw eeping  ch an g es be shown 
w ith in  th e  sp an  of five y e a rs .
^ C i t i z e n s  w^o. love to  lin g e r  a  tr if le  
la te  in th e ir  cosy  beds th e se  sp ring  
m orn ings w ere  so ared  o u t of them 
w ith  ra p id i ty  a b o u t 7.30 on Mod-. 
d a y  by th e  sound o f th e  f ire  bell 
an d  th e  h o a rse  w a rn in g  of th e  po­
w er house w his tle . F o r tu n a te ly  no­
th in g  serious requ ired  th e  services 
of o u r  new ly -fo rm ed  F ire  B rigade. 
The cause  of th e  a la rm  w as  a  chim ­
ney f i r  ein Mr. C. G. C lem ent’s house. 
Some of th e  w oodw ork  ro u n d  the 
chim ney becam v ign ited , b u t p rom pt 
ac tio n  w ith  bucke-ts of w a te r  put 
o u t th e  in c ip ien t blaze. T he fire 
engine w as  speedily  b ro u g h t on th e  
scene, b u t i t  d id  n o t co y er itse lf 
w ith  a n y  p a r t ic u la r  g lo ry , an d  its 
a s s is ta n c e  f o r tu n a te ly  w as n o t re ­
q u ire d .
C ap ta in  Clive L’hiHips-AVolley, of 
E squ im n lt, ■writing on the  su b jec t of 
“C anada  an d  th e  N av y ,” Aji th e  N a­
tio n a l R eview , a f te r  p o in tin g  out 
t h a t  th e re  is no question  a s  to  the 
lo y a lty  of C an ad ian s  to  G re a t B ri­
ta in ,  s a y s—"In  ttic. s tr e s s  of busi­
ness, in iiie b i t te r  f ig h ts  of p a r ty  
in politios upon w hich depends m en’s 
positions, business, a lm o s t th e ir  dai­
ly  b read , C an ad ian s  m ay  seem to  
fo rg e t. B u t a t  th e  b o tto m  of the 
n a tio n a l c h a ra c te r ,  if s t ir re d , to  a  
su ffic ien t d ep th ; th e re  is a  p ride  in 
th e ir  B ritish  a n c e s try ,  in th e  g lo r­
ious h is to ry  com m on to  the. whole 
race , an d  a  love fo r th e  M other 
C o u n try  w hich  is n o t d y in g  an d  is 
no t lik e ly  to  d ie .”
(C on tribu ted ).
A m ost en jo y ab le  foursom e w as 
ployed on th e  A. & T. grounds a  
few d a y s  ag o , by  a  q u a r te t te  of en ­
th u s ia s tic  go lfers . A lthough  the  
course w as  o n ly  a  th ree -h o le  one, 
tw e lv e  holes w ere p layed , and the  
gam e a t  th e  e leven th  w as "one up ’ 
w ith  one to  p la y  in fa v o u r  of Mes­
srs. H. S. Rose and  IT. W hitehead 
a g a in s t  Dr. K elle r an d  Air. E. R. 
B ailey. D r. K e lle r’s " p u t t in g ” w as 
the fe a tu re  of th e  a f te rn o o n ’s play.
A m ooting w ill ..ho held shortly, to  
reo rg an ize , an d  duo no tice  of the  | 
d a te  will bo 'given. ' T he .membership 1 
•this".year*, is .expected to  be large, 
and  a  good sea so n ’s s p o r t  is an ti­
c ipa ted . T h e re  is -to be a  game on 
Good F r id a y  on th e  In d ian  Reserve 
ac ro ss  th e  L ak e , a n d  a l l  w ishing to  
ta k e  p a r t  a r e  req u es ted  to  hand 
th e ir  nam es in .to  Mr. E. R. BaiL-y, 
p o s tm a s te r .
DO F L O U R
T r y  O ur  HUNGARIAN P A T E N T ,  manufactured by 
the -Calgary M i N ^ l g a r y ,  Alta., from finest
A lb e rd rta Wheat.
\
,’7rjW'*Call and  inspect sam p les of a ll our lines and  get prices. 
D O N ’T  D E L A Y  Y O U R S E E D  O R D E R , a a the dem and  w ill 
soon c le i r  out o u r stocks.
The Kelowna farm ers’  Exchange, L td .
In a  cam e in from  the c o u n try  on 
e r fifth  b ir th d a y  to  v is it h e r  cou­
sin May. At nig.'it they  w ere put 
to  bed e a r ly . An h o a r  uassed, when 
h e a r t-b re a k in g  sobs w ere  h e a rd  from  
th e  ch ild ren ’s bedroom . ,
W h a t in th e  m a tte r ,  children,".nak­
ed M ay’s m o th e r ,  e n te r in g  the  d a rk  
room . •
F rom  under th e  liedelothes I n a  sob­
b e d 'o u t, M ay w on’t g ive  me a n y  of 
her p ean u ts .
B u t M a^ .fh as  no  p e a n u ts , replied 
h e r  au n tA J  . “
I  know  th a t ,  sobbed In a , .but she 
sa id  if she did h av e  p e a n u ts  she 
w ouldn’t  g ive me an y . .
MONTE CH RISTO  W IT H  FREDER­
ICK CLA RK E IN T H E  TITLE 
ROLE.
M onte C hris to , the b eau tifu l sto­
ry  of hum an  suffr r in g , m ad passion 
and  in tr ig u e  of which th e  French 
a re  m a s te rs , h a s  been popular- with 
th e  public since D um as g av e  it to  
th e  w orld , fo llow ing  th e  tu rb u len t 
d ay s  of th e  F ren ch  E m pire  and 
tra n s it io n . F red e rick  C la rke  & Co. 
are. p u t t in g  th is  in te re s t in g  ’dram a 
on v e ry  e la b o ra te ly .  T he  leading 
m an, Air. C la rke , h as  ach ieved  an 
env iab le  re p u ta tio n  th ro u g h o u t th e  
S ta te s  a n d  C anada . H is com pany 
haR been w ell-se lected  an d  th e  scenic 
equ ipm ent a n d  m echan ica l effects 
a^e  in keep ing  w ith  th e  excellent 
personelle o f th e  cpm pany . .’Messrs. 
W illis & C osgrove, oc C a lg a ry , o t­
te r  th is  p ro d u c tio n  to  th e  public 
w ith  th e  confidence t h a t  i t  will r e ­
ceive genero u s p a tro n a g e . Monte 
C h ris to  w ill be p resen ted  a t  th e  Op­
e ra  H ouse on W ednesday, M arch 24.
M a r k e t  R ep o r t
WHOLESALE ONLY
(It is nur intention to fhangre this report Irom 
time to time, correspondinir with market fluctuat­
ions, and to add other commodities as they came 
iij season.. We shall much appreciate any ad­
ditions or corrections from our rriends.'—Ed.)
FRU IT
Apples, box, 40 lbs. .............
PRODUCE
Butter, lh. . .•....... . .............. .........
Etnrs, doz............. ............. ; ........
.. $1.5Qto2.00
HIDES AND WOOL
Kcl. Winnipeg
Hides............... ..............each, $1.00 5 to 554c, lb
Sheepskins....... ............. each. 45 to 75c.
Wool, lb . . . ....... ................. . . .7 c '7 to 8c.
Cattle, lb .. .. . .
LIVESTOCK
Kel; Van. 
. . .  .............. ..........4c. 3 lA to 5c.
Hogs, lb . . . . . . . 7c. 6 to 7c.
Sheep, lb .......... •••• .......... 7c. 6J4 to 8 .
POULTRY \
Chickens, lb .. ..
Kel. Van.
.......... HK".16
Ducks, lb........ . , , , , , , , , , , , , , , , , . . . . .  .18 .18
Geese, lb . . . . .  . . •■•••••••.......... . . . . .  .18 18
Potatoes, ton..
VEGETABLES
Kelowna
....£30.00 to $35.00
Vancouver
Cabbage, ton. 40.00 to 50.00 ,
Beets, ton....... . . . .  40.00
Carrots, ton ... .. 30.00 32.50
Turnips, ton. 
Parsnips, ton..
.. 20.00 to 25.00
....40.00
FEED AND GRAIN
Shorts, to n . . . . .
Kel.. 
.$32 00
Bran, ton. . . . . . ..................... .31.00
Hay, feed quality, loose, ton.. . . . . . .  16.00
Hay, feed quality, baled; top........ . la 00
Oats, feed, ton __ . . . . . . . . .  2#.W to $30.00
Oats, seed, ton ...............................  44 00
Barley, ton •............................. .......  31.00
Wheat, feed, ton’..............
Wheat, seed, ton .............................. £0 00
Oat chop, b o n ...,........... ...................3fl.|
Oat and barley chop, ton’.............
Whejat and barley chop, to n . . . . .
Barley chop, to n .............................
32.00 to 140.00
00 to 31.00
32.00
34.00 
32.C0
t . c a r r y  on
m a n u fa c tu re rs  of c ig a rs  a::;!, 
cq, an d  o ther, com m odities of 
i l a r  n a tu re  o r  connec ted  th e re w ith , 
o r  a n y , f u r th e r  o r  o th e r  com m odity 
w ith  w hich  tho  sam e m ay  bo used 
an  d n n y  a r t i c le  which m ay  be used 
th e re w ith  ;
(b.) T o , c a r r y  on a  g e n e ra l iner- 
e a n tile  business ;
(e.) T o  a c t  a s  com m ercia l b ro k ers  
an d  com m ission a g e n ts  ;
(d.) T o  m a n u fa c tu re  in bond and  
to  g ive  se c u r ity  to. th e  Crow n in 
resp ec t th e r e o f ;
(e.) T o  a c t  a s  w arehousem en  and  
to  g ive  w areh o u se  rece ip ts  :
(f.) T o  a p p ly  fo r, p u rch ase , o r 
o th e rw ise  acq u ire , a n y  tra d e m a rk , 
c o p y rig h t, o r  design fo r  use in th e  
C om pany’3 business, a n d  to  sell o r 
g r a n t  licenses in re sp ec t of sam e ;
(g.) T o  a p p ly  fo r, p u rch ase , and  
o therw ise , a c q u ire , p a te n ts ,  licenses, 
concessions, a n d  th e  like, co n fe rrin g  
Any exclu sive  o r  no ;iTexclusive or 
lim ited  r ig h t  to  use th e  sam e, o r  
a n y  se c re t o r  o th e r  in fo rm a tio n  as  
to  a n y  in v en tio n — w hich ' m ay  .seem 
capab le  of being  used fo r  a n y  of 
th e  pu rposes of th e  C om pany, o r 
th e  acq u is itio n  o f w hich  m ay  seem 
c a lcu la ted , d ire c tly  o r  in d ire c tly , to  
benefit th e  C om pany in connection  
w ith  th e  k in d s of business th e  Com­
p a n y  is h e reb y  a u th o riz e d  to  c a r r y  
on, an d  to  use, exerc ise , develop or 
g r a n t  licenses in re sp e c t of, o r 
o th e rw ise  tu r n  to  a c c o u n t th e  p ro ­
p e r ty , r ig h ts ,  o r  in fo rm a tio n  so a c ­
q u ire d ;
(h.) T o  e n te r  in to  a n y  a r r a n g e ­
m en t fo r  s h a r in g  p ro f its ,  union of 
intei*ests, c o -o p e ra tio n , jo in t  ad v en ­
tu re ,-rec ip ro ca l’ concession o r  o th e r ­
w ise, w ith  a n y  person , p a r tn e rsh ip , 
Qr com pany , c a r ry in g  on o r  en g ag ­
ed  in , o r  a b o u t to  c a r r y  on o r  en ­
g a g e  in, a n y  business o r  t r a n s a c tio n  
w hich th is  C om pany is au tho rized -to . 
c a r r y  on o r  en g ag e  in , a n d  to  lend 
m oney to  o r  o th e rw ise  a s s is t  a n y  
such pei*son, p a r tn e r s h ip  o r  com ­
p an y , an d  to  ta k e  o r  o th e rw ise  a c ­
q u ire  secu ritie s  of a n y  such  com pany 
an d  to  sell, hold , o r  o th e rw ise  deal 
w ith  th e  sam o,;
li.) T o  p ro m o te  a n y  com pany  o r  
coinpanitK , fo r  th e  p u rp o se  of ac - 
quix’in g  a l l  o r  a n y  of th e  p ro p e r­
tie s  an d  lia b ilitie s  of th e  C om pany ;
(j.) T o  p u rch ase , ta k e  , o r  lease, 
o r  ta k e  in  ex ch an g e  o r  h ire , pl­
o t h e r  w ise a c q u ire  a n y  r e a l  o r p e r­
so n a l p ro p e r ty ,  an d  a n y  r ig h ts  P r 
p riv ileges w hich  th e  C pm pany m ay 
th in k  n ecessa ry  o r  co n v en ien t, fo r 
th e  pu rposes o f i t s  business, herein  
a u th o riz e d  to  be c a r r ie d  on, a n d  to  
p ay  fori th e  sam e e ith e r  w ith  m oney 
o r  se c u rity , o r  s to ck  o f th e  Com­
p an y , fu lly  o r  p a r t l y  paid , o r  o th e r ­
wise ;
(k.) T o  c o n s tru c t ,  im prove, m ain ­
ta in ,  w o rk , m an ag e , c a r r y  o u t, o r  
c o n tro l a n y  ro a d w a y s , m a n u fa c to r ­
ies, w o rkshops, s to re s , a n d  o th e r  
w o rk s  an d  conveniences, w hich  m ay 
seem c a lc u la te d , d ire c tly  o r  in d ir­
e c tly , t o  ad v an o e  th e  C om pany’s in ­
te re s t  in c a r r y in g  on th e  kind's of 
business h e re b y  au th o rized , an d  .to  
c o n tr ib u te  to , subsidize, o r  o th e rw ise - 
a s s is t  o r  ta k e  p a r t  in the  c o n s tru c ­
tion , im provem en t an d  m a in ten an ce  
w ork in g , m an ag em e n t, c a r r y in g  o u t 
o r  c o n tro l th e re o f ;
(i.)‘ T o  in v e st an d  d ea l w ith  th e  
m oneys o f th e  C om pany upon sueh 
secu ritie s  a n d  in such m a n n e r as
S u t to n 's  S e e d s
Rest Seeds In the World- Catalog free
Book o rd e rs  now. for
|:- « ^ .^ A B B A G E  p l a n t s ^
n .  b . d ,
Greenhouses Kelowna, B.C.
To Obtain the Finest Crops,
sow
SUTTON'S
SE E D S
W rite to-day for Catalogue
The Brackm an-.Ker M illing C o .,  L t d .
' 26 Hastiiqra St., West, Vancouver, B.C.
Just Arrived!
Another car of.
S
BUG G IES  
Also another car of 
ADAM S W AGONS
A N D  .
COCSKHUTT GOODS
comprising* Log* T r u c k s ,  
Teaming W a g o n s ,  One- 
horse Wagons, Drays, Lor­
ries and F ru i t  Wagons, also 
Three ,  T w o  and. One-horse 
Plows, Spring  Tooth and 
Drag Harrows, Wheel ami 
Drag S c r a p e r s ,  Side-hill 
Plows, Cultivators; Etc.
Call and inspect ou. stock 
before buying.
S. T .  E L L I O T T  
Bernard Ave..Kelowna,B.C.
Salmon Arm Investments
SPE C IA L
C E V E N T E E N  ape. one-half .acres,, 
**p one-half m ile from sta tio n , jo in ing  
tow nsite; 4 acres c leared  apd  p lan ted  
to app les, c h e rrie s  and  s tra w b e rr ie s ; 
4 acres s la sh e d ; b a lan ce  lig h t c le a r in g ; 
house 26x2$; w ith lean to  14x30, 6 nippis, 
verandah  3 sides; fine w a te r  a p d ? best' 
view in Salm on A rm ; good sa n d y  loam ; 
T h is  p roperty  w ill be in th e  tow nsite 
in the nex t two y e a rs , se llin g  a t  ^700 
to $800 per acre . P rice , for th ir ty  
days, $7,000; te rm s tp a r ra n g e .
A pply  to —
F. C. H A Y D O C K ,
Salm on A rm , B.C.
Synopsis of Canadian Homestead kegulptloni.
A NY available Dominion Lands within the 
Railway Belt in British Columbia, (pay, be 
ho^nesleaded by'any |*ersort ‘who"ifi"tHe' sole head 
of a family, or any malepver 18 years i>C Rffw. to 
the extent of one-quarter section of 160 acres, more . 
or less.
. Entry must be made personally a t  the local land < 
office for the district in Which the lan’d is situate. .-
Entrvby proxy may, however, be made on certain 
conditions by the father, mother, son, daughter,:.
Iwnl hut* nr uintui* | J  1'
The homesteader is requffed' to perform the"’, 
conditions connected therew’ith under-one of t he>
.and
following plans:
11) At least six
m ay  from  tim e to  tim e  be 'd e te r­
m ined, an d  n o t in.consist: n t  w ith  the  [ hrother or smter ol an fntetiiiiri^ homMrel e^^^^
" T h e  M an ito b a  J o in t  S to ck  CPin- .................*
ponies’ A ct” :
(ni.) T o  s r ll ,  im prove, m an ag e , de­
velops, exchange , lease, d ispose of, 
tu rn  to  acc o u n t, o r  o th e rw ise  deal 
w ith  a ll  o r  a n y  ^ p a rt o f th e  p ro ­
p e r ty  an d  r ig h ts  of th r  C om pany ;
(n.) And to  do a l l  such , o th e r  
th in g s  n s  a r e  in c id en ta l o r, a s  thp  
C om pany m ay  th in k  conducive, to  
th e  a t ta in m e n t  o f th e  fo reg o in g  ob­
je c ts , o r  a n y  o f  them  ;
(o.) T o  c a r r y  on th e  business of 
g ro w in g  o r  p ro d u c in g  to b a c c o  and  
a l l  business', w o rk s , o r  o ccu p a tio n s  
connec ted  th e r e w i th ;
(p.) T o  a m a lg a m a te w ith any  
o ther com pany having objects a lto ­
gether p r ip p a r t  sim ilar to  those 
of th is Company. 2CT-5
to
Six irxmfhH’ notice iu w riting  ifbfHilfl.lw glja*i>.>
> the  ^Commissioner of' Dmniniop Lands a t 'rOt-» 
tawa.of Intention to apply f<(r patent'. ■ >. 1 v ■
COAL.—Coal mining rights may be leascd-fnra)..
period c»l twentj’-one years a t  the annual rental of; 
$1.00 per acre. Not mftjo than 2,560 acres.shall be'i 
leased tonpe individual or company, -A royalty x- 
a t  the ratool Uve centS per toil shall/be tfplfected . 
on the meithantable’coal Wined. - ’ ” > .* >
months’ residency uppp . u  > 
cultivation of the laudiheach year for three y^ars.v
(2) If the father (or mother, if the father is de- t • 
u-ased). of the hbiheAn&'der residesliDon a  farm in ’ 
the vicinity of the land entered for,(the require-:
j ments as to residency:' may be satisfied bytmich.V 
person residing with the fathgf dr mother.
(3) If the eyttlif-r has hjs iiebpanrUit residence- 1.. 
ujidn famiing land mined by him Ip the vicinity, i 
of his homestead, the requirements as to resldelue.., 
may be satisfied'by residuiicd' updn’lhe said land,-
I
W. W. CORY,
' Deputy of the Minister oil the Interior. .*3
N.B.'-Unauthoritedpubllchtion'oirthls'flijftef-. 
tlsumcnt will not he paid for. 7  . ’ :y  ' ;.
■ . ■ " ' /  ‘ /  /
i
¥
PAOK 4. k e l o w n a  c o im r rn  and o k .vn.k ia N o ften  m u m st .
Thursday, March imUi, iixVj
Complexions
Preserved
•OnlfHH your skin is.proU'Ct- 
<*ll, iht- March winds will 
cause cli."pping, rung lien in if 
arid freckles.
LAND ACT
UtioyooH L a n d  D i i h i r l  
D istric t o t  Vale.
TA KIO 
Ctli ling.
favorite
Cold
Cream
affords full protection and 
its use is a pleasure.'  It is 
a dainty preparation delight­
fully perfumed. Un l i k e  
most cold creams .it never 
becomes rancid. It is sooth­
ing', cooling and healing. 
No lady’s toilet is complete 
without it.
P r ic e
2 5 c
Jar
NoTB.'F th a t  Mabel Murk* 
of K elo w n a  (occupation , 
nonej. in ten d s to  ap p ly  lo r  perm U - 
| i,Ion to  p u ich asi' th e  io lluw ing  dc- 
!scribed la mi;
j Coalmen ring at a pout plan ted on 
the sho re  of O k an ag an  Lula* a t  
! high wa te r  m ark  on the N o rth  Hide 
ol C aw stun  Avenue, in the C ity ol 
K: low nil, B.C., thence S.lhl 10 VV.Mfig. 
102 l e - t ;  thence N.3H, .‘hVW. Alai;, 
i I 192 feet ; thenee N.4H l.‘J’ Kant 
Alan;, to  high w a te r  m ark  on the 
South Hide ol -(Jus ton A venue; th e m e  
fo llow ing  the  h igh w a te r  m a rk  of 
O k an ag an  L ake in a  youth-E nist u*- 
ly  d irec tio n  to  p o in t of com m ence­
m ent, an d  c o n ta in in g  fifteen  a c m e  
m ore o r  less. 1
A1A1IEL MARIE STIRLING, 
t ty  h e r A gent, 
R ich a rd  II. P ark in so n .
F e b ru a ry  110th, 11)09. 32-9
STANDARD BRED 
S. C. W H ITE LEGHORNS
Frc in C A P T . M IT C H E L L ’S fam ­
ous la y in g  .strain, S a n ta  B a rb a ra , 
Cal. Selected for g re a t la y e rs  by 
the H O G A N  System .
Avcrnirc clear pi'oUt per Mril. 1‘KW..........  ,$2.70
“  “  “  •* 1*107........ 3.20
T h is  y ea r I expect to tUiheLLwi st 111 
Yi.ti ee l t-vpii Iroio . layer jp-.
CITY COUNCIL
Receives a Flood of Deputations
'I'lie Council h ad  a  p ro tra c te d  ses­
sion on M onday n ig ’il. being bnm- 
Im rded by Htieces.sivu delyguCoiM 
f i (tm the A. At T. A nsoi'in t i> mi , lint 
Iti >a id  of T ra d e  an d  o th e r-’, and  the 
prni’ei ding'H lust ‘il from  7..'ll) till 
a l t e r  j | , All the m em bers of the 
Council w e ir  p resen t.
T he fo llow ing  co rrespondence wmh 
received aiid  r e a d :  F rom  th e  Can-
n ilia n F a irb a n k s  Co.. rM pm stiiig the 
Council to  re tu rn  thoi r iv r  Li lied che­
que fo r stiUO, being a  deposit on 
th e ir  -tender fo r tin; e le c tr ic  ligh t 
'a n d  w a te r  p la n t. T he Council, uo- 
1 ceded to  th e  roquent.
F rom  the C an ad ian  Aluiii 'ipal .T<; u •- 
»al, r  quci(ting th e  Council to  su b ­
scribe. L aid  on th e  tab ic .
F rom  the  W ateroiiH  E ngine Co., 
s ta t in g  th a t  th e  hose coupling-; o r ­
dered  by the  Connell la s t  .Jan u a ry  
have been fo rw ard ed , and  th a t  t l c y  
w ill have  the sh ip m en t tra c e d . F il­
ed.
F rom  C. A. K ennedy  - &...J*'n>, of
M o n t r e a l ,  a s k i n g yu la  iH
Stationers
HEM
g m  >?
\a it 'h-t*
T o r the Spring Trade
T ested  stock, seeds for 
rfarm, g a rd en  or con­
servatory , from the best 
^growers in E n g l a n d ,  
F ra n c e , H olland , U nited  
S ta te s  and  C anada ;
Fruit and Ornamental Trees 
Small Fruits, home grown 
Fertilizers, Bee Supplies 
Spraying M aterials 
. Cut Flowers, etc 
140 Page .Catalogue- free
M . J. H en ry
O ffic e , Greenhouses and Scedhcusa
3010 Westminster Road 
VANCOUVER, B. C.
Branch Nursery - South Vancouver
Vancouver iBfiftuf, P. C. F rom  th e  C an ad ian  Pipe Co., of
V ancouver, d ra w in g  th e  a t te n t io n  of 
Council to  the  fine q u a lity  of the  
wooden w a te r  pipe m a n u fa c tu re d  by 
them . R eferred  to  th e  W a te r  and  
L ig h t C om m ittee.
F rom  th e  A m erican  B ank N ote Co. 
W innipeg, o ffe rin g  th e ir  serv ices in 
th e  p re p a ra t io n  o f d eb en tu res . F il­
ed.
F rom  C. W ere, Alunicipal C lerk of 
. _ r  . P e n tic to n , ack n o w le d g in g  rece ip t of
A fine stock of all leading var-! tlu , HaIliplc glMJO,ilKS s t r e e t  lam p  and
TREES
fr o m  L a y r i t z  N u r s e r y
VICTORIA, B .C .
ieties. All trees home grown ■ i
sam p;
s ta t in g  th a t  f u r th e r  ac tio n  w ill be 
ta k e n  in th e  m a t te r  a t  a ..m e e tin g
I have an experienced man en-j'of their council on the iHi-h.*Filed, 
j.gaged.and will undertake the! Th" PoUco ''Ra|K>-'t tor F<J,,nmr:l' 
man a ge m en t of tow n garden s;
Give us a trial. Prices right.
A .  E .  B O Y E R
K e lo w n a
w as received  and  re a d .
F rom  the. M o n e ta ry  T im m  of T o ­
ro n to , a sk in g  for. full p a r t ic u la r s  of
I'lHiin’il ii.-is e-inip i;i“ l ol M ’ssrs. 
• I. W. . I o i u m , G. C. lto,ic am i II. W. 
l i n y  hum-, an  th e  P u b lic ity  C om m it- 
t i ’e of tin: B oard  of T ra d e , w ith  a 
request th a t  the  (. onncil iiimIce a 
g  n u t to  tin* B oard  of $500 for ud- 
vci tis in g  purposes.
Air. Jones mad'.* a  s t ro n g  pi si for 
ass is tu n ee  to a •■•eh"iir.* of a d v e r t is ­
ing, on th** g .‘o su d  th a t  (lie pro|i. r 
tim e w a s  now, w hil" K.*Io w m s ’h la u ­
re ls ‘ w"i*.' y,*t I rush from  her t r i ­
um phs a t  Spokane. He held th a t  u 
d o lla r  spen t now w ould be w o rth  
five Hpent a  yen l la te r .  l ie  pointed 
o u t tile value of new s e tt le r s ,  e s tim ­
a t in g  th a t  a t  le a s t  l,O 0J h ad  been 
b ro u g h t In-re in th e  la s t  tw o o r 
th ree  y e a rs  th ro u g h  th e  e ffo r ts  of 
la u d  com panies, an d  th a t  th ro u g h  
them  a t  le ast $250,000 had  been 
added  to  the w ea lth  of th e  d is tr ic t. 
T he C ity hud done very  l i t t le  as y e t 
to w a rd s  a s s is tin g  in tin* w ork ol 
a d v e rtis in g , and  w ith  th e  lim ited 
g r a n t  given la s t  y e a r  th e  Board 
could only  g e t p am p h le ts  p rin ted  
an d  w ere unuule to  undei ta k e  any  
a d v e r tis in g  in -new spapers. lie  in ­
s ta n c e d  tne la ig e  a p p ro p r ia tio n s  
m ade tills y e a r  ny o tn e rn  W estern 
c i t ie s  lo r the sam e purpose, 'ami 
th o iig a t some of the o ro in a ry  ex ­
p en d itu re s  co n tem p la ted  m igh t p ro ­
f ita b ly  be le ft o ver u n til a n o th e r  
y e a r  and  tne m oney d iv e rte d  to  a d ­
v e rtis in g .
Air. Rose ■ la id  ' em phasis  oil the 
necessity  of p re v e n tin g  a  hign r a te  
of taxaL ion  by in c re a s in g  the 
assessab le  value of th e  c ity , pn-a 
th is  could be done ch iefly  by a t ­
t r a c t in g  a  la rg e  n um ber or new. se t-
s e i s e s  v € -
7 -
: h a v e  v o u s e e n .i t ? j
1 lie “ Great Wist” Wire Fence [
M ade frem th e  very best E n g lish  j 
m a te r ia l .  Sold and .erected  by, j
A. E . C l a r k e , 
R u tlan d  P .O .
K E L O W N A
fames Bros.
*7-
' P E N D O Z I  S T R E E T
H o u s e
W I R I N G
Electric Light Fittings
Phone 84 K E L O W N A  Box 90
| the. re c a n t sa le  o f.'d eb e n tu re s ,, p a r ­
tic u la r ly  req u es tin g  th e  n a m e s  of 
the b idders aiid  th e  a m o u n t of th e ir  
te n d e rs . T he C lerk w as in s tru c te d  
to  g iv e  th e  in fo rm a tio n  n ppli *d . for.
The fo llow ing  ai-c.-mnts w ere r e ­
fe rred  to  the  F in an ce  C om m ittee, 
and  o rd ered  to  bo paid , if found 
c o r r e c t :
K elow na Mfg. Co., g ilt, le t ­
te r in g  on office ..window-.:..,8 
Cam pbell B ros., tw o  b o ttle s
7.50
cem en t ___ ___ •■••••
W. II. B e a tty , te a m in g  to
pow er house .... . ...... .... ,
H in t or. E lec t rie. Co., e le c tr i­
c a l supplies ...... ...... ...... ... •
O rch a rd  C ity  R ecord, p r in t- .
.50
,00
0-10.43
• • • • • •
We are still doing business in 
the old stand : in the same old 
wav.
G O O D  H O R S E S  
G O O D  R I G S  
CA R EFU L  D RIV ER S
C O L L E T T  B R O S.
- P H O N E  NO. 20.'
Kelowna B ric k  W o rks
First class Brick 
and "Drain Tile 
: now on Hand :
MR. FARMER, if you are con­
s id e rin g  a  proposition  of p u ttin g  
w a te r on 3*our la n d  an d  the p rice  of 
gaso lene is  keeping  you back, ca ll 
and  have a  ch a t w ith  us.
W e a re  m ak in g  a  spec ia l study  of 
th is, an d  w ill be p leased  to give 
you d e ta ils  th a t m ay  be to y o u r  
advan tag e .
We h an d le  eng ines th a t  use oil a s  
fuel, th a t  comes ch eap er than  g aso ­
lene, and  is  S A F E , S U R E  an d  
R E L IA B L E .
We Take Contracts
for O P E N  D IT C H , FL U M IN G  
and  P U M P IN G  P L A N T S , w ith 
stave pipe, etc..
S u rvey ing  costs you noth ing  if 
you p lace  your co n trac t w ith us. I t  
costs j-ou no th ing  to a sk  our opinion 
P la n s , es tim ates  an d  specifications 
free.
Okanagan Valley Engineering
Company and M achinery Agents
ing, etn.... ............. ....... . ... .;. 42.15
R. P e tt ig re w , w o rk  on lig h t
and  w alei-M orks ...... .... . 11.25
R. J . P a u l, “ ... 2.“>.15
H. C ram p, ’* 11.25
H. L a m o n t, 5 h o u rs  w ork .
te s t in g  fire  hose ...... ......*..i 1.25
Okanagan Flour and Feed Company, Limited I
• Millers of H igh G rads Alberta W hea t l
T h e r e  i s .  a  P o i n t  where cheapness ceases |
to be economy. You
get the results from our reliable |
j A. Lenzie ‘  ... 1.25
J Aid. B ailey  ra p o rto d  th a t  th e  
P a r k  C om m ittee w ere  n o t in a  po­
sition  to  m ak e  a  r e p o r t  on th e  
A quatic  A ssocia tion ’s p roposed  club 
house. H e th o u g h t th e  best lo c a ­
tion fo r  th e  bu ild ing  w ould be n- 
b ou t f i f ty  y a rd s  th is  side o f th e  
sand  po in t.
The p la n s  of th e  sub-d iv ision  of 
j Mr. C. Q uinn’s p ro p e r ty  w ere  la id  
j on th e  ta b le  u n til  n e x t  m eeting , 
j Aleesrs. R ay m er, DuAIoulin, S u th e r-  
| land , D ilw o rth  a n d  P rid h a m  then  
i pi*esjented th e  p ro p o sa ls  of th e  A. 
:&  T. A ssocia tion  to  th e  Council in 
j re g a rd  t o  th e  t r a n s f e r  of th e  f a i r  
g rounds, an d  a  lu n g  a n d  a n im a te d  
discussion  ensued, A lderm en E ll io t t  
an d  B all ta k in g  e m p h a tic  exception  
to  sonic of th e  co n d itio n s  so u g h t 
to  be im posed on th e  C ity , an d  th e  
o th e r  m em bers of th e  Council a g re e ­
in g  t h a t  th e  te rm s  m u s t be g r e a t ly  
m odified befo re  a:i a g re e m e n t can  
bo d ra w n  up. We pub lish  th e  p ro ­
posa ls  o f th e  A. & T . A ssociation  
elsew here . As o th e r  d e leg a tio n s  
w ere  w a it in g  to  be h e a rd , it  w as  de­
cided to  -postpone co n s id e ra tio n  of 
th e  m a t t e r  to  a  fu tu re  m eeting.
| Air. P r id h a m  en q u ired  if i t  w as 
j th e  ’in te n tio n  of th e  Council to  
j c lean  o u t th e  i r r ig a t io n  d itch  con- 
1 v ey iug  w a .^ r  fo r  th e  to w n s ite  an d  
j ru n n in g  th ro u g h  his la n d . He poin- 
I te d  o u t t h a t  in p laces hin la n d  w as 
flooded fo r  15 feet on bol.i 
of th e  d itc h  d u r in g  th e  ir r ig a tio n  
seasQq, la s t  y e a r ,  a lso  t h a t  th e  w il­
low s a n d  b rushes g ro w in g  a lo n g  it 
a r e  d a n g e ro u s  to  \h is  o rc h a rd  a s  
th e y  h a rb o u r  pests. In rep ly .
M an u fac tu red 'ill-tile  V alley  from A lb e rta  h igh  g ra d e  w heat, 
g e t  a  few sainpltis-frpin T H O M A S  L A W S O N , L i m i t e d , K1
P rid h am  w as in fo rm ed  by th e  Ala- 
y o r  t h a t  the  Council* could n o t see
C a l l  an d  
E L O W N A .
O kanagan  Flour and Feed Company, Limited
ARMSTRONG, B.C. i
. •■.*■ i. * . . ' i
th e ir  w a y  to  do th e  w o rk , a s  th e y  j 
h av e  no a u th o r i ty  to  spend m o n e y  j 
on w o rk  outxide th e  C ity  lim its. 
-They h ad  pe titioned  th e  P ro v in c ia l ; 
(}(»v«*ri:meiil to  give th em  ' c o n tro l of 
ir r ig a t io n  w a te rs , an d  an . a c t  which 
w ould g ive , them  th e  n ecessary  po­
w er w as  before th e  L e g is la tiv e  As­
sem bly, b u t u n til i t  becam e la w  th ey  
w ould h av e  no p o w er t o  do th e  
w ork .
Mr. P rid h a m  th e re u p o n  g av e  no­
tice  t h a t  he w ill h av e  a n  in junction  
issued a g a in s t  w a te r  ru n n in g  th r o ­
ugh  h is p ro p e r ty  u n til th e  d itch  
sh a ll h a v e  been p ro p e r ly  cleaned .
The n e x t d e leg a tio n  to  ad d re ss  th e
t ie r s  w ho w ould occupy tn e  la rgo  
a r e a s  s til l  a v a ila b le  w u h in  tn e  city  
fo r  re s id en tia l suudiv ision . He heia 
t h a t  a  h ign  r a t e  of L axaiion  d is­
c o u rag e s  p ro sp ec tiv e  s e t t le r s ,  who 
co nsider tn e  nu inner, of m ills on
th e  d o lla r  r a tn e r  th a n  th e  v a lu a ­
tio n  of the  p ro p e rty , assessed . T he 
iio a rd  proposed to  a d v e r t is e  in the  
uRi c o u n try  ,ane in ia rm in g  jo u r ­
n a ls  .c ircu la tin g  in the n o n  c e n tra l  
. .fa te s  .of Iow a, N e u ru sk a . a n a  I l l ­
inois,. w ne.e  fa r .n e t 's  w ere  selling, 
tm-ii p ro g e n y  a iid  inovnig  to  tne  
pi'au*ie.->, - an d  niqiieycJ people in  tlm t 
c lass  wo,ild ne iiKoly to  invest in 
tow n  le s ia e n tu il . .p ro p e rty  a s  well 
u s  T r a i t  la iu s .  L a s t  y e a r ’s Council' 
.had - c u t  in t\vo  fin* sum  -asked .ipr, 
an d  as  tin* re su lt th e  B o ard  eouid 
g e t ..only. J,tiUO painplib-'ls p rin ted ,, 
a ud tm* Work w ould H a v e  to ne 
uone a ll over a g a in  th is  y-.-ar, a s  
thii. supp ly  ,ii IjooKn'ts w as e x n a u s t-  
ed. l ie  appeallud  to  in e  Council no t 
to  .exercise . fa lse  econom y oy- reduc­
in g  tile am o u n t a sk ed  tu.-. . ;
Air. R ay m er in a  w ord  gndbrsed 
th e  appea l in his co lleagues, aiid the 
Council prom ised to  g ive  lira n ia t-  
tef* th e ir  Jav o u rao le . co n s id e ra tio n .
A n o th er d e leg a tio n  from  tn e  B oard 
th en  stepped  lo rw a rd , co n s is tin g  of 
M essrs; . S u th e rla n d , DuAiouifn and  
Dil w o rth , a s  a  com m ittee, in re fe r­
ence to  g ro u n d  lo r  G. 1*. R; t r a c k ­
age .
All*. D ilw o rth  sa id  th e  com m ittee  
h ad  ob ta in ed  the co n sen t of a ll the 
o w n ers  of p ro p e r ty , on th e  n o r th  
side of th e  lane  c-etuecn B e rn a rd  
Ave. a n d  Alill Ave., from  th e  lake  
to  Pendozi S t.A to  g ive tw e n ty  feet 
o ff th e ir  p ro p e r ty  fo r  t r a c k  p u r ­
poses an d  th a t  th e  co m m ittee  would 
like th e  Council to  use th e ir  in l lu - j  
ence w ith  tn e  o w n ers  o f p ro p e r ty  j 
on th e  so u th  side of th e  lan e  to  
g ive  ton  feet fo r th e  sam e purpose, 
th e  to t a l  w id th , in c lu d in g  th e  p re ­
se n t lan e , of 50 fee t being  su ffic ien t 
t o  a llo w  th ree  t r a c k s  being ru n  in 
a  s t r a ig h t  line fro m  th e  nyhnrf, 
w ith  room  fo r a  ro a d w a y  fo r  w a ­
gons.
M r. S u th e r la n d  w as  Of th e  opinion 
t h a t  th e  C. P . R. w ill n o t purchase), 
a n y  m ore p ro p e r ty  in K elow na, and  
th a t  i t  is th e  w a n t of t r a c k a g e  and  
lo a d in g  la c ilitie s  t h a t  is d e lay in g  
th e  in a u g u ra tio n  of a c a r -b a rg e  se r­
vice betw een O k a n a g a n  L a n c in g  and  
K elow na.
T he Council c o rd ia lly  a g re e d  to  
a c t  in con junction  w ith  th e  com m it­
tee  in th e  m a tte r .
Air. J . D ilw orth , a s  a  Police. Com­
m issioner, re p o rte d  t h a t  th e  lock-up 
is in a  f i l th y  and  in s a n i ta r y  condi­
tio n . H e p a in ted  o u t  t h a t  th e  build­
in g  w as  ured a lm o s t exc lu sive ly  by 
th e  C ity , an d  th a t  th e  g o v ern m en t 
h ad  ev e ry  r ig h t  to  e x p e c t t h a t  the  
C ity  w ould keep i t  in a  sc a le  of 
c lean liness.
A sked fo r re p o r t ,  Chief H'.dson 
sa id  he. had  re p o rte d  th e  condition  
of th e  ja i l  la s t  fa ll, b u t n o th in g  had 
been done.
T he  Council recom m ended th e  P o ­
lice Commissioner.-; to  hold if m eeting  
a t  th e ir  e a r lie s t convenience to  in ­
v e s tig a te  th e  m a tte r ,  an d  in s t ru c t­
ed Chief Hudson in th e  m ean tim e  to 
sides i h av e  th e  bedding w ashed  an d  g e t a  
C h inam an  to  scrub  o u t th e  ja il.
M r. DU Moulin ca lled  th e  a t te n tio n  
of th e  Council to  th e  s t a t e  of W ate r 
S t. n o r th  of B e rn a rd  Ave., an d  said 
th e  well in th e  s t r e e t  shou ld  be fill­
ed up w ith o u t delay .
T he c h a irm a n  of th e  B o ard  of 
W orks w as in s tru c te d  to  h ave  the 
w ell' filled up.
B y -law  No. 50 w as , reconsidered  
and  f in a lly  passed.
Chief Hidsoh re p o r te d  t h a t  a 
num ber of people hud  fa iled  to  com­
ply w ith  the  req u ire m en ts  a s  to  
c lo se t boxes, 15 cases  h a v in g  been 
d iscovered  by him t h a t  d a y , an d  it 
w ould be n ecessary  to  ta k e  p ro ­
ceedings a g a in s t som e o f th e  o ff­
enders , w ho w ere s tu b b o rn  in d is re ­
g a rd in g  th e  notices g iven.
T he n ecessa ry  a u th o r i ty  w as  g iv- 
Chicf by th e  Council, \ and
THE A. & T. BY-LAW
Recount ot Ballots
The opponents of th e  B y -law  to  
purchase th e  A. tC T. g rounds w ere 
no t sa tisfied  w ith  th e  announced  re ­
su lts  of the  b a llo t, th e  B y-law  h a v ­
ing- c a rr ied  by tl vo tes over and, a b ­
ove III" net'estwiey ll ire c - l i l  Ills ; am i 
a  recoun t w as asked  fur. T he r e ­
quest w as g ra n te d , m id the recoun t 
w as held in th e  C ity C lerk 's  oifl.ee 
on F rid ay  m orning . Those in a t ­
tendance on brlu ili of th e  o pponen ts  
of the m easu re  w ere Dr. Boyce and  
Messrs. It. .Storey am i I). Leclcie. 
T he o th e rs  p resen t included M ayor 
D eH art, C ity  Clerk Dunn an d  Aless- 
l*s. T. L aw son  and  U. C. R ote .
The b a llo t box w as inspect *d am i 
a ll hcuIh found to  lie in ta c t ,  and  
tlu*n the w o rk  c l co u n tin g  the  b a ll­
o ts  commenced. Mr. Lceke* e x a m ­
ined each ba llo t, and  th e  o th e r  g en ­
tlem en  checked th e  votes. On the  
desk w here th e  v o te rs ' h ad  m arked  
th e ir  .b a llo ts  i t  a p p e a re d  an  v rd iu -  
n r y  lead pencil, a  double b lue-and- 
red  pencil an d  pen an d  ink h ad  Uci n 
provided, an d  v o te rs  h ad  used th ese  
in d iffe ren tly , but, a s  soon a s  th e  
fii*Ht b a llo t m arked  w ith  co lo u red  
pencil app ea red , ob jec tion  to  it w as 
ta k e n  by th e  oppononLs of th e  B y­
la w , and  th e  re su lt w as  t h a t  B8 
b a l lo ts ,f o r  th e  B y -law  and  19 a g ­
a in s t  w ere la id  aside fo r  dceision la ­
te r . -Throe m ore b a llo ts  w ere , re ­
served  fo r s c ru tin y , a lth o u g h  on 
tw o  the. in te n t  of th e  v o te rs  w as 
q u ite  ev iden t ; in one ca se  "y es” be­
in g  m arked  in s te ad  of a  c ro ss , w hile 
in th e  o th e r  a  sm all m a rk  h ad t been 
m ade on th e  n eg a tiv e  p a r t  of the 
b a llo t bu t a f te rw a rd s  cancelled  an d  
a  la rg e  d is tin c t c ro ss p u t  oil the  a f ­
f irm a tiv e . T he th ird  b a llo t h ad  
been m arked  w ith  ink a n d  b o re  tw o  
crosses fo r th e  n eg a tiv e , b u t e x a m ­
in a tio n  show ed th a t  th e  v o te r  h ad  
ev id en tly  folded th e  b a l lo t  w hen 
w et, p roducing  a  double m a rk .
A fte r a  p ro longed  a rg u m e u t a s  to  
m unicipal, p ro v in c ia l a n d  Dominion 
election  law s, th^ re p re se n ta tiv e s  of 
th e  d issen tien ts  had  to  u d m it th a t  
th e  b a llo ts  m ark ed  w ith  co lou red  
pencil w ere bona l'ide an d  to  a llo w  
tw o  o l the rese rv ed  b a llo ts  fo r  th e  
firm a tiv e  an d  one fo r  the  n e g a t-
THE CHURCHES
A N G L  I t: A N
*>1. M ichael and All A ngels ' C hinch . 
Kiev. T hu s, i . kkknk , B. A ., K kctok,
iluly c(iiiiinuiiioii. lilKl .mil th in ! S uiuI.h h  iii thu 
iiioiilh a t  b a.in .; mvuikI and l.niiili mimingn, 
a lte r  Mdiiiiiii; P rayer.
L itan y  on Uil- Iiihi anil m in i Sunila.VH. 
M oniinu P ray er a t 11 oolorlt; Lvvnliij; P ra y e r 
a l /.So.
RKESJiYTERIAN
Knox IT e sb y te n a n  C hurch, K elow na.
M orning m :rvic* a t  11 a.iii.a-vi nlnh service s.l 7 
. p . iii. bainnay .School a t  2 .S0  p.m.
iV colily P ra y e r M eciingoii V\ e iihesilays,a i H
Bciivoulin P re sb y te r ia n  C hinch.
.V i lu ll loon service at S |i. in, Sunday School t 
2 |i in.
K iev . A . W . Iv . H e i m i m a n , P a n t o s .
M E T H O D IS T
K elow na M ethodist Church.
->abbatl) m-rvkv.i a l  11 a. in. and 7.20 |i. m,
,>uuday School a l  2.20 p.m.
and week service W ednesday a l  H p.in.
K ie v .  J .  H .  W lU G H T , P a m t o u .
D A P T IS T
K elow na B ap tis t Churcli, E llice  st.
& *bbalh  Servicen a l i t  a .in . and 7.20 |i.iu. 
S.-fldialh School a l  12.1b ii.m.
Rev. 11. P .
All welcome, 
T h o r p e , Pastor.
W A N T  A D S .
K E L O W N A  WOOD YARD
Stove wood, all lengilm ; also lie pooto. Send In 
your ordem  now lor m e w inter, i'rieeo lurnnmed 
on application  to
W. F; Bouvcttcj
S-tf, C a re o lL , A. lla y iu a ii, tveiowna.
FOUND
On V ernon road, n e a r  D ry C rtek  
bridge, an  overcoat. O w ner can  have 
sam e by  c a llin g  a t th is  ohicc and p a y ­
ing  for th is  advertisem ent. u i-u .
W A N T E D
A tu tor, e ith e r sex , to v isit d a ily  ail'd 
teach th ree  ch ild ren . A pply ,
Box 53
31-4. K elow na.
W A N T E D  TO R E N T
S m a l l  f ru i t  f a r m  i n c lu d in g  stoclf. am i  
m a c h in e r y ,  with,  opt ion ol b u y i q g  jn 
ta l l  if s a t i s fac to ry .  R e l i a b l e  paiHy/ ' 
3X-4. A.. F i n c h ,  B a n  11', Al ta .  ;
a
i Vi*.
v o te
w ith
This re su lted  in a  g a in  of one 
fo r the a f f irm a tiv e , th e  b a llo t 
the n eg a tiv e  m a r k  e ra se d  h a v ­
in g  been g iven by C ity Clerk Dunn 
to  th e  n e g a tiv e  in th e  o r ig in a l 
co u n t. In fig u re s  th e  rev ised  re s u l t  
i s : F o r, 9 6 ; a g a in s t ,  51 ; n ecessa ry  
to  c a r ry ,  89 ; n e t m a jo r i ty ,  7.
T he  o b jec to rs  then  su b m itte d  to  
m inu te  scru tiny , th e  n am es of th o se  
w ho  had  vo ted , b u t  a f te r  
sea rch in g  in v e s tig a tio n —th e  w hole 
proceedings la s t in g  tw o  h o u rs—ev­
e ry th in g  w as found a b so lu te ly  c o r­
re c t  and . in o rd e r, th e  c a re  w ith  
w hich  th e  poll had  been conducted  
re f le c tin g  g r e a t  c re d it upon C ity  
C lerk  Dunn a n d  Mr. W. H am ilto n , 
poll clerk .
M ayor D eH art announced  t h a t  he 
w ould  no t consen t to  a  re c o u n t be­
in g  held in a n y  fu tu re  case, un less 
good and  su ffic ien t cause  can  be 
show n w hy i t  should  be d o n e ."
INCUBATOR FOR SALE \
I ■ , ! * . 1 ,
C yphers incu b a to r and outdoor brooder, 
used one season, w orking perfectly,: 
A pply  P . G . Box 291
52-1 K elow na, B, C. . '
BUDDEN, SONS & CO.,
Painters ,  Glaziers, House Decor­
ators. Carriage Pain ters .  
B oats repaired  and  p a in ted .
K ELO W N A , B .C .
H A Y  FOR SALE
B aled tim othy hay , $17.00 per tort. 
L o ad s of- ot less th an  3,000 l ‘ s. de­
livered free in town. A pply w hile 
su p p ly  la s ts , to '
T h o m a s  H e h e k o n ,
aO-II M ission Road.
W A N T E D
Bv cap a b le  sa lesm an  position w ith  
rea l e s ta te  o r produce firm.
Box 10,
32-2 C ourier Office
WARNING
N otice is  hereby  given th a t all persons 
posting  notices on the E lec tric  L ig h t 
P o les or o ther C ity p roperty  a lte r  
M arch 1st 1909, w ill be prosecuted.
G. H. D u n n
30-tf City C lerk .
b a r g a in , f o r  c a s h  ‘ '
T w o  a n d .a  h.alf a c ie s  ui City. M ort­
g a g e  ' $400. Cash, $700 
Box 45,
83— - K elow na.
Lifting and moving 
H ouses. All work
guaranteed.
Clarke & ferguson
NOTICE
A pplica tions for the position of C ity  
P o und  K eeper w ill be received by  the 
undersigned  u n till A pril 1st 1909.;
G . H. D u n n ,
32-3 C ity  C lerk
WANT ADS. BRING 
R E S U L T S
W ANTED
T o  buy , second-hand  four whp>:l 
l ig h t  d e liv e ry  c a r t .—W rite , ' s ta t in g  
price, t o  .
C h a te r, '
33—1 O k an ag an  Mission ;
FO R SALE
Good tim o th y  and  clover h ay , $14 
p e r to n . A lso a  few  f irs t-c la s s  la y ­
in g  fow ls, W hite  L eg h o rn s  an d  
P ly m o u th  R ocks, a t  $1.00 each. Ap­
p ly
H. E. Leigh..
B lack  M ountain ,
33—4 K elow na P.O.
— — — 1   ........  1 _ mt
ASTRAY NOTICE \>
Cam e to  m y prem ises a b o u tv J/trt, 
1 s t, a  2 -y ea r-o ld  ro a n  h e i f e r ; no 
b ra n d  o r  e a r m a r k s ; d ew lap  cu t. If. 
n o t c la im ed  in 30 d ay s  from  d a te  of 
th is  n o tice ,, w ill be so ld  to  PttY 
expenses.
B. P r a th e r ,
W oods L ak e , ■'
3 4 _ 8  • K elow na P. O.
Mr.
some in te re s tin g  eases m a y  be 
pectod to  follow .
Fruit, Dairy and Hay Lands on 
Main Line of C.P.R.
N o  I r r i g  a t i o n  -
Fcr Booklet apply to
F. C.
SALM O N ARM -  -  B . C.
‘V
: : 7
1
, ,’C 'Kite, , V , \ -, V- * ,  f k ■ 1
7 ?^ * , K fi i '  1 ’  » ,  / a  * } /  {> . r t \ ''hr,' '< i ’ r*
L,v"
PAGE fl. KELOWNA. COURIER AND OKAN.UIa N OncflAttMAT.
^hurwlny, ilatoK l6tH, 'jMQ,
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THE WORLD OF SPORT SIGHTS AT THE A.-Y.-P. HEWS OF THE PROVIHCE
A t th e  anm m l to u rn a m e n t o f t l n )  
, o f th o  B ou the rn  C a lifo rn ia  Po lo  As­
so c ia tio n  flt Ban Diego, Cal., th e  ru­
inous R an e lag h  polo team  of Eng­
la n d  w an bea ten  In th e  eham pion- 
- whip g am es by th e  B urlingam e team  
of C a lifo rn ia  by a  score of 5 to  2.
J a c k  Jo h n so n , the  w o rld ’ll chain- 
pion h e a v y w e ig h t boxer, w as bnn- 
q q o tted  in  V ancouver la s t  W ednes­
d a y  n ig h t by a  h o s t of ad m ire rs . 
E a r l ie r  in th e  cveiling  in the  V. A. 
V., Johnson  boxed six  rounds tvlth 
a  local h e a v y w e ig h t fo r  th e  edifi­
c a tio n  of a  f ig  crow d.
Now Y ork , M arch  l l . - T h e  O tta w - 
a s , of O tta w a , cham pion  hockey 
p la y c ra  o f C an ad a , to -n ig h t won the 
tw o -d a y  m eet hero  w ith  th e ir  riv a ls ,
th e  W an d e re rs  o? M ontreal, ta k in g
th e  #1,000 prize w hich wan offered 
for thO ' tw o  gam es. T he gam e to ­
n ig h t w as  a  tie , S to  8. L u s t n ig ilt’s 
sco re  w as  0 to  4, m ak in g  th e  to ta l  
sco re  fo r  th e  tw o  g am es—O tta w a s , 
1 4 ; W an d e rers , 32.
On A pril 0 ah  o u t-d o o r M ara th o n , 
open to  th e  w orld , w ill be ru n  off 
a t  th e  polo  g rounds, Now Y ork. I t  is 
p ro fess io n a l sw eep stak e , and  i t  is
P a g e t  Bound and  L ak e  '.W ashington 
o ffe r the  finest w a te r  in th e  w orld  
fo r m o to r b o a tin g , an d  h igh  pow er 
c ru f t  from  alJ o v e r the  c o u n try  
have e n te re d  fo r th e  con ten ts which 
will ta k e  place d u rin g  llie Alatika- 
Y ukon-Puclfiu  E xposition  vvhleh op­
ens in B ea ttie  on Ju n e  1.
More th a n  200,000 tu f te d  English 
pansies will b e 'seen  g ro w in g  In one 
v as t bed a t  the exposition .
Specim ens of a ll of L u th e r  B ur­
bank 's  w onderful vege tab le  c re a tio n s  
will be show n a t  th e  A laska-Y ukon- 
P acific  E xposition  in B ea ttie  Ui.s 
sum m er, am ong  them  the spineless 
odiblo c a c tu s  w hich is being used to  
rec la im  tho  v a s t so u th e rn  d ese rts .
The F ilip ino  C o n s ta b u la ry  Band, 
one of the  w o rld ’s m ost fam ous mu­
sical o ig a n iz a tio iis , w ill be an  a t ­
tr a c tio n  a t  the  A lusku-Y ukon-Paci- 
fie E xposition  in B ea ttie  th is  sum ­
m er.
T h ree  of tho  h ig h est m o u n ta in  
peaks of th e  U nited S ta te s  a re  to  
be seen w ith in  a  rad iu s  of f if ty  
miles of th e  A laska-Y ukon-P acific  
E xposition  in S e a ttle . T hey a r e  ML 
R ain ie r, Mt. B ak er an d  Mt. Con­
stance .
E veryone  w ho a t te n d s  the A laslm - 
Y ukon-Fucifio  E xposition  In S e a ttle
V ernon w ill h a v e  an  ex h ib it 
th e  A lasku-Y ukon-Pacific .
A Y. M. C. A. w ill bo o rg an ised  
In K am loops an d  a  #24.000 build ing 
erec ted .
The P en tic ton  A quatic  Club will 
e rec t a-^ boat house and  p ie r th is
P E O  F L E ’S S T O R E
K E L L E R  BLO CK
sum m er.
The s ittin g s  of th e  S p ring  Assize 
C ourt fo r tho P ro v in ce  h av e  been 
g a ze tte d . The V ernon d a te  iH M ay 
18.
I t  is s ta te d  t h a t  tho  C. P. R. is 
co n tem p la tin g  th e  o reo tion  of c a r -  
bu ild ing shops a t  New W estm in ste r 
Ju n c tio n , n e a r  V ancouver.
At th e  a n n u a l m ee tin g  of th e  
C row s’ ' Nest P a s s  R a ilw a y  in T o ­
r o n to ’ i t  w as announced  t h a t  fum es 
.T. H ill hud secured  c o n tro l of th a t  
road .
Grocery Dept.
T he B anff S p rin g s H otel, th e  L uka 
L ouise ch a le t an d  th e  E m e ra ld  L uke 
H otel w ill re -o p jn  fo r  th e  sum m er 
season  on M ay 15, Juno- 10 and  
Ju n e  15 respectively .
expected  t h a t  th e  field  w ill include th is  sum m er w ill haVfc th e  p riv ilege  
th e  g r e a te s t  d is ta n ce  men in the of p an n in g  gold d u s t from  n a tiv e  
w o rld — S hrubb , H ayes, D orando, A laska  g ra v e ls , Ju st a s  i t  is panned
W hite, S vnnberg , L o n g b o a t, an d  Ma­
loney, a n d  p o s s ib ly . one o r  tw o  of
in T a n a n a  an d  t h e , K londike.
T he A m erican  A m ateu r A th le tic
'th e  c ra c k  a m a te u rs .  Such a  race  ■ Union cham pionsh ips w ill bo con tes-
w a s  h in ted  a t  a  couple of m on ths j ted  fo r on th e  s ta d iu m  of th e  A las-
ag o , b u t n o th in g  d e fin ite  h ad  been ' k a-Y ukon-P acific  E xposition  which
se tt le d  a t  th a t  tim e, Now, th e  de­
sp a tc h  sa y s , e v e ry th in g  h as  been a r ­
ran g ed , inc lu d in g  th e  d a te
British Naval Programme 
; L ondon, M arch  11. — The B ritish  
n a v a l e s tim a te s , w hich w ere issued 
to -n ig h t, a n d  show  an  in c rease  of 
close to  #15,000,008 o v er th e  e s tim ­
a te s  of l a s t  y e a r , possib ly  w ill fail 
t o  p lease  th e  b ig  men o f th e  navy , 
b u t  th e y  fu lly  prove t h a t  i t  is th e  
G overnm en t's  d e te rm in a tio n  to  keep 
p ace  w ith  th e  o th e r  n a v a l pow ers, 
;an<l t h a t  no  h a l t  is lik e ly  to  be c a ll­
ed ill th e  in te rn a t io n a l  'co m p e titio n  
fo r  su p e rio r  n a v a l a rm a m e n ts .
T he new  build ing p ro g ram m e  p ro ­
vides fo r fo u r  D read n o u g h ts , six 
^pro tected  c ru ise rs , tw e n ty  to rp ed o  
-b o a t d e s tro y e rs  an d  a  num ber of
opens in S e a t t le  on Ju n e  1
Oil M arch  1, th o  A lnska-Y .ukoti-Pa- 
cific E xp o sitio n , w hich opens In Se­
a t t l e  on Juno  1, w as  n in e ty -fiv e  per 
cen t, com plete , w hich m akes c e r ta in  
th e  d e c la ra tio n  th a t  i t  w ill bn op­
ened to  th e  w orld  on th e  d ay  given.
T he “P a y  S tre a k ,” w hich is to  be 
th e  am u sem en t s t r e e t  of the A laskn- 
Y ukon-F acific  E xposition , is th ree -  
q u a r te r s  of a  m ile  long, y e t th e re  
w ere five a p p lic a tio n s  fo r e v e ry  s ite  
on it, w hich enab led  the  d ire c to rs  
to  select o n ly  the  v ery  b est a t ­
tra c tio n s .  T he fa ir  opens in S e a t­
tle  on Ju n o  1.
Tho United S ta te s  h a s  ta k e n  the 
d u ty  off zinc o re  im p o rted  in to  th a t  
c o u n try , This shou ld  bo tho b iggest 
th in g  th a t  h as  happened  to  benefit 
B. 0. mines for m a n y  a  d a y .
A f il ty - fo o t vein o f h ig h -g rad e  o re  
w as s tru c k  la s t  wuek on th e  n in th  
level of the W ar E ag le  mine, Ross- 
land . I t  is rich  in gold , w ith  ev e ry  
in d ica tio n  th a t  th e  o re  e x ten d s  to  
th e  upper levels a n d 'p ro b a b ly  .to  th e  
su rface .
Tho K am loops s t a n d a r d  sa y s  th a t  
tw o  citizoiib of t h a t  c i ty  h a v e  re ­
c e n tly  been v ic tim ized  to  th e  am ­
o u n ts  of #9,900 a n d  #0,000 re sp e c t­
ive ly  in a  big A m erican  sw indle th a t ' 
h as  been u n ea rth ed . .
A double-colum n, double leaded  de­
s p a tc h  la s t  week in th e  V ancouver 
P ro v in ce  announced  th a t  th e  U. P. 
R. w ould soon be com peting  .with. 
J im  H ill on th e  A m erican  P acific  
seab o ard . R esidents of ■ th e  In te r io r  
of th is  P rov ince  w ould -welcome 
com petitio n  w ith  th e  C. P . R. on 
th e  -p a r t of Jim  H ill. .
Cold  Storage W arehouses
T he P ro v in c ia l G overnm en t is now 
g a th e r in g  in fo rm a tio n  re sp ec tin g  
f ru i t  c an n e rie s  an d  cold s to ra g e  
su b m arin es—th e  l a t t e r  to  co s t #5,- . p la n ts , s a y s  th e  V ancouver P ro v - 
000,000. I ince, so a s  to  be a b le  to  d ea l w ith
In  a d d itio n  to  th e  fo u r new  D read- , th e  su b jec t in te llig e n tly . W hile the  
n a u g h ts , w h ich  a r e  to  bo b u ilt  as ’ erec tion  o f cold 's to ra g e  p la n ts
speedily  a s 'p o s s ib le , th e  G overnm ent an d  cam ieries^  a t_se v e ra l I n te r io r
seeks th e  p o w er to  s t a r t  bu ild ing  i f ! po in ts  w ill p ro b a b ly  be u n d e rta k e n  j 
•necessary  in  1910 fetor ad d itio n a l th is  sp rin g , it is un like ly  t h a t  much, | 
la rg e  a rm o u re d  vessels. T he ty p e  of if a n y , of th e  accom m odation  w ill . 
th e se  l a t t e r  sh ips is n o t ind ica ted  be a v a ila b le  to  h o r t ic u ltu r is ts  th is  j 
in  the. e s tim a te s , th o u g h  it U gen- y e a r , in tim e to  h an d le  th e  f ru i t  
e r a l ly  ex pec ted  th a t  th e re  a r e  to  be °£ th e  com ing  season  
tw o  b a ttle sh ip s  of th e  D zead n au g h t j F o r th e  C oast reg io n  i t  is pro-,
ty p e  a n d  tw o  a rm o u re d  c ru ise rs , posed to  e te c t  a  cold s to ra g e  p la n t  i . ■ - ■
K aniloops w as ia  a  h u r ry  to  cele­
b r a te  i t  c e n te n a ry , lo r  re se a rc h  
h as  p roved  th a t  th e  founding  
of the  In lan d  C ap ita l did no t 
ta k e  p lace till th e  fa ll of 1812. Con­
seq u en tly  its  c itizens w ill h av e  to  
c u rb  th e ir  desires fo r  a  couple of 
y e a rs , in the m ean tim e  fin d in g  v en t 
fo r  th e ir  .im patience by  p re ­
p a r in g  fo r th e  ev en t . U nder a n y  
c ircu m stan ces, s a y s  th e  S en tinel,
Phone
214
F resh , H om e-M ade Bread every  day  
Fresh Lettuce and C elery a lw ays kept 
Fresh Cream ery Butter, the very choicest 
est, arriving by every boat.
Pure Ontario H oney, in pint and quart 
sealers.
F r u i t
Oranges, L em o n s, Bananas and  
Apples, always a choice selection on hand.
Bitter Oranges for M arm alade
A  first-class stock in all kinds of groceries kept 
on hand.
Headquarters for' all kinds of feed. Bran, 
Shorts, Chop, Oats, Barley and Wheat.
Oyster Shell and Bone Meal for the Chickens.
THOM AS LAW SON, Ltd.
* T he pe lts  of eleven d eer were th e y  can , by econom ical use of them , 
found rece n tly  secre ted  in th e  bush j av o id  much o f th e  w a s te  such a s  
a b o u t th re e  m iles up S cotch  Creek 
ac ro ss  S h u s w a p .L a k e  fro m  N otch
T h e re  is  n o  d o u b t th is  p a r t  o f th e  j a t  A gassiz. T h is w ill ta k e  c a re  of. son, b u t by a  D. S tu a r t ,  a  p a r tn e r
n a v a l  p ro g ra m m e  w ill be dependen t 
upon th e  p ro g re s s  m ade in G erm any  
in  b a ttle s h ip  c o n s tru c tio n , th o u g h  no 
m e n tio n  is m ade in th e  e s tim a te s .
An in te re s t in g  p o in t in ~ th ir~ esti- 
m a te s  1b t h a t  th e  a d m ira lty  h a s  un­
d e r  co n s id e ra tio n  th e  use of d irig ib le  
a i l  sh ips fo r  n a v a l  pu rposes; an d  has  
decided to  c a r r y  o u t ex p erim en ts  
a n d  c o n s tru c t a n  a e r ia l  vessel.
U nder th is  p ro g ram m e , G re a t B ri­
ta in  should  h a v e  by  th e  end o f 1911• . i ’• t ,
fo u rte e n  vessels of th e  D re a d n a u g h t 
. ty p e , a g a in s t  th ir te e n  to  th en  be 
com pleted  b y  G erm any .
deal
. T H E R E  A RE OTHERJS.
S h e—M aud Buffers a  g r e a t  
f o r  h e r  beliefs.
H e—W h at a r e  h e r  beliefs?
She—T h a t  sh e  c a n  w e a r  a  No. 2 
sh o e  on a  N o. 5 fo o t, a n d  a  22-in. 
c o r s e t  on a  28-in . w a is t .
p ra c t ic a l ly  _ a l l  th e  sh ipm en ts  from  
th e  lo w er F ra s e r  V alley , V ancouver 
Is lan d  an d  o th e r  C o ast po in ts . An­
o th e r  w ill be b u ilt p,t R evelstoke, 
an d —a  th i rd  a t  O k an ag an  L an d in g , 
w hile a  fo u r th  w ill be e rec ted  a t  
N elson. IC onstruclion  w ill be a s ­
sis ted  by th e  G overnm ent, b u t i t  is, 
und ers to o d  t h a t  th e  F ru it-G ro w e rs ’ 
a sso c ia tio n s  a t  the  v a rio u s  p o in ts  
nam ed w ill h av e  to  c a re  fo r th e  
o p e ra tio n  an d  . m a in ten a n ce  ex p en s­
es.
I t  is expec ted  th e  G overnm en t w ill 
fin an ce  th e  e rec tion  o f cold s to ra g e  
w arehouses a t  C a lg a ry , W innipeg 
an d  a t  s e v e ra l po in ts  betw een th ese  
c ities  on th e  m ain  line  of th e  C. 
P . R.
! of th e  P ac ific  F u r  C om pany, o f As 
to r ia .
Jo h n  W elch, th e  W elland C anal d y ­
n a m ite r , d ied  in th e  p e n i te n tia ry  a t  
K ingston , O nt., l a s t  w eek.
A propos th e  p a ss in g  of a n o th e r  
ses&ion o f the  B r it ish  C olum bia Le­
g is la tu re  and  no r a i lw a y  policy  in ­
tro d u ced  by th e  "G overnm ent, i t  is 
sa id  t h a t  th e  M cBride a d m in is tra  
tio n  is sav ing  th is  a s  a  “piece de 
re s is ta n c e ” w ith  w hich  to -w in  th e ir 
n ex t a p p ea l to  the  c o u n try  on a, ’’well 
o rg an ized  ra ilw a y  p o licy .” E v id e n t­
ly , th e  c o u n try ’s u rg e n t needs a r e  
su b se iv ie n l to  th e  m a c h in a tio n s  of 
p o litic ian s , who a r e  so lic itio u s  o n ly  
of re-e lection . H o w ev er, ru m o u r has  
i t  t h a t  w e sh a ll n o t  h a v e  to  w a it  
long  fo r  e ither.
Pirn’s Irish Poplin 
-  Neckwear —
is the nattiest, most durable and 
most up-to-date neckwear worn.
1
T he E xecu tive  of th e  L o ca l O ption 
L eag u e  of B ritish  C olum bia h e ld  a  
m eeting  in V ancouver la s t  w eek an d  
d iscussed th e  proposed  p leb isc ite  and  
th e  ap p o in tm en t of a  ro y a l  com m is­
sion in re g a rd  t o  th e  liq u o r t r a f f ic ,  
a s  ad v o ca ted  by  Mr. H a w th o rn  th - 
w a ite  a n d  o th e r m em bers of th e  le­
g is la tu re  a t  V icto ia . . T he E x ecu tiv e  
decided upon its  a n sw e r  to  th e  Gov­
e rn m e n t in re g a rd  t o  these  m a tte r s ,  
b u t th e  decision o f th e  m ee tin g  w ill 
n o t be m ade public fo r  th e  p re sen t. 
A s ta te m e n t of po licy  w ill s h o r t ly  
be issued by th e  L eag u e  an d  pub­
lished in a ll p a r t s .o f  th e  P rovince^
W E
V
have just received a. fine 
assortment of these goods 
from Dublin, in all the newest 
shades in plain and fancy stripes.
60c 75c
OAK HALL CLOTHING CO Y.
i, ,, “ The House of Fashion”
Nelson, M arch 15.—P a sse n g e rs  in 
a  c a r  o f  a  C. P . R. tra in .' from  the  
B o u n d ary  had a  m iracu lo u s  escape 
from  d en til on S a tu rd a y  n ig h t. One 
p assen g er coach a n d  th e  b a g g a g e  
c a r  w en t off th e  t r a c k  on a  t r e s t le  
b ridge  o v er a  s ix ty - fo o t c a n y o n  fif­
ty -n in e  miles from  N elson. T he pas­
sengers  s ta te  th e  c a r  tu rn e d  o v er 
to w a rd  one Bide, ro ck in g  a s  if likely  
to  fa l l  from  th e  b rid g e  a n d  be 
sm ash ed  t o  s c ra p  in  th e  ho llow  be­
n e a th . F o r tu n a te ly  Abe f ire m a n  ob­
served  th e  c a r  g o in g  o ff a n d  th re w  
on th e  em ergency  "brake, s to p p in g  
th e  t r a i n  in a  few  y a rd s .  Beyond 
a  few  bru ises th e  p asse n g e rs  suf­
fered  n o  in ju ry  e x c e p t to  th e ir  
nerves.
H ill, and  th e  police a r e  w o rk in g  on 
a  clue W ith hopes o f a s c e r ta in in g  
th e  g u ilty  p a rtie s . A s e t t le r  resid­
ing  on Scotch  C reek f l a t  w as fined 
#25 th e  w eek before in K am loops 
fo r h av in g  d eer m e a l in his pos­
session.
V ancouver, M arch 18.—Wm. H. 
M cCormick, has been a r r e s te d  on the 
c h a rg e  of o b ta in in g  a b o u t #6.000 by 
fa lse  pretences. T he c h a rg e  is la id  
by  C. D. R and, a  r e a l  e s ta te ,  b roker, 
w ho is a lleged  to  h a v e  been v ic tim ­
ized. M cCormick’s f a th e r  w as a  
m illio n a ire  an d  fo rm e r m em ber o f  
th e  Dominion H ouse fo r a n  O n ta rio  
co n stitu en cy . B efore his d e a th  he 
w as  fo r som e tim e  p a r t  o w n er an d
o th e r  n a tio n s  h av e  m ade,
F o r  m any  y e a rs  th e  U nited S ta te s  
h a s  lav ish ly  d is tr ib u te d  i t s  n a tu ra l  
w e a lth . B ut d u rin g  th e  p a s t few  
y e a r s  th o u g h tfu l men in th a t  n a ­
tio n  h av e  begun to  see th a t  th e y  
m u s t economize. As a  re su lt, a f te r  
a  conference of g o v e rn o rs  of sev­
e r a l  s ta te s , sc ien tific  e x p e rts , lead ­
e rs  in com m erce an d  t r a n s p o r ta t io n  
a n d  o th e rs , in M ay • l a s t ,  ex -P resi- 
d e n t R oosevelt ap p o in ted  a  “Conser­
v a t iv e  Com m ission” to  m ake a  th o r  
ough  in v e s tig a tio n  of th e  n a tu ra l  
reso u rces  co n ta in ed  in th e  forests, 
th e  mines, th e  soil an d  th e  s tre a m s  
—both- fo r  w a te r  supp ly  an d  t r a n s ­
p o r ta t io n . T he  com m ission h as  
since th en  been a t  w ork , a n d  d u rin g  
th e  second week in D ecem ber re p o r t-
Confectionery 
Fruits in Season
MEALS AT ALL HOURS
Come in and have a 
cup of Hot Tea, Coffee 
or Cocoa.
Full Line of Tobaccoes
A L L  M cLELLA N
j 1
• Kelowna-'W estbankU ; *
FERRY
ed a t  a  m eeting  s im ila r  t o  th e  one 
m a n a g e r  o f th e  now  A. H R o g e r s ; he ir ap I,o illtm eI, t ,
lum ber m ill a t  E n d erb y , w here  t h e ; 1 ' ,  . .
—  is w ell know n. A t C h ris tm as,] In  o ld c r  to  a f fo rd  a  f a i r  chance 
th e  d esp a tch , M cCorm ick v isited  j th e  econom ical a d m in is tra tio n  of
«. . . ■ Pom win’e fAPncfc Sk. s illlild r ill VGI1*
should 
the a -
Leave Kelowna 8.30 a.m., 3.30 p.m. 
Leave Westbank 9.00 a  m., 4.00 p.rti.
R and , a sk in g  a  loan  o£ fo u r  th o u - C a n a d a ’s fo rrs te , a
sa n d  fivo h und red  d o lla rs . T he  se- « W  of h e r tim b e r  w e a lth  
e u r i ty  consisted  of a  c e r t if ic a te  o f »» '■ » * . .  P re se n t .dene of 
t i t l e  and  deed b e a r in g  w h a t p u r - - ■ » « '  ° £ « ■ » * »  in  th e  Dom.mon 
p o r te d  to  he  th e  s ig n a tu r e  o f M rs. « •  based  a lm o s t e n t ire ly  on th e  
M cCormick, a n d  co n v ey in g  to  th e  'r v < « M  o f those  w ho  h av e  tra v e lle d
a lo n g  th e  chief w a te rw a y s . Men
E x tra  service,
W ednesdays and  S a tu rd a y s  
Leave Kelowna 11 a.m .
Leave Westbank 11.30 a.m.
BEAR CREEK SERVICE, FRIDAYS 
Leave Kelowna 9.30 a .m ., 4.30 p.m. 
Leave Bear Creek 10 a .m ., 5 p.m,
T E R M S  CA SH
y o u n g  m an a  residence in th e  c ity . 
R ecen tly  i t  w as d iscovered  th a t  th e  
t r a n s f e r  w as  a  fo rg e ry .
More Knowledge Wanted
H ow  m uch tim b e r is th e re  in Can­
ada? A recen t e s tim a te  g ives s ix  
hu n d red  billion feet. T h is  seem s an  
enorm ous q u a n tity ,  b u t  i t  w ould la s t  
a  v e ry  sh o r t tim e if C an ad a  w ere 
g e n e ra lly  d ra w n  upon fo r  a  tim b e r 
s u p p ly ; a t  th e ir  p re se n t r a te  of 
consum ption  th e -U n ite d  S ta te s  alone
w ould  consum e th a t  q u a n t i ty  in a
bou t fifteen  y ea rs .
As a  m a tte r  of fa c t ,  few  re liab le  
d a t a  ex is t from  w hich i t  is possi­
ble to  estiniuLc C a n a d a ’s i fo ie s t  re ­
sources. Even th e  n u m b e r '.o f  a c re s  
of tim b e r!an d  in q iis  c o u n try  is no t 
know n w ith  a n y  d eg ree  o r a cc u racy , 
an d  even th e  e x p e r ts  d isa g re e  wide­
ly , th o u g h  . th e y  u n ite  in ; p lac in g  i t  
co n sid erab ly  below  fo rm e r e s tim a te s .
Tho p resen t is ju '- t th e  tim e  fo r 
C an ad a  to  “ ta k e  s to c k ” o f h e r tim ­
b e r resou rces, n o t to  m en tion  h e r  
o th e r  n a tu r a l  w e a lth . H e r  n a tu ra l  
resou rces haVe n o t y e t been d issi­
p a te d  to  a  v e ry  la rg e  e x te n t ,  anil 
if  C an ad ian s  now  secu re  a n  e s tim a te  
o f . th e i r  w e a lth  in  n a t u r a l  resources
w ho  h a v e  gone in som e d is tan ce  
from  th e  d iream s re p o r t  th a t  th e  
tim b e r becom es m uch sm a lle r an d  
m ore s c a tte re d  a s  one g e ts  a w a y  
fro m  th e  r iv e r . T h is  is th e  case, in ­
deed, in a l l  fo res ts .
W h a t is m eded  is a  sy s te m a tic  
e x p lo ra tio n  of th e  w ho le  unex p lo r­
ed reg io n s—th e  c o u n t ry  a t  a  d is­
tance* from  s tre a m s  a s  w ell as  t h a t  
a lo n g  th e  w a te rc o u rse s—by men 
f a m i l ia r W ith  th e  w ork  o f e s t im a t ­
in g  tim b er. F u ll a n d  a c c u ra te  r e ­
p o r t  of Buch e x p lo ra tio n s  w ould 
se rv e  to  c lea r  up m uch m isconcep­
tio n  re g a rd in g  th e  e x te n t  and  am-; 
o u n t of C an ad a 's  fo re s t lands, Just 
a s  th e  e x p lo ra tio n s  m ade in N or­
th e rn  O n ta r io  in 1900 c leared  up  
fhe ideas fo rm e rly  held a s  to.; th e  
va lu e  of OntarioV* h in te r la n d .—Can­
adian! F o re s try  A ssociation P re s s  
le tin  No. 11.
L. A . H aym an, Prop.
B E L L E V U E  H O T E L
SOUTH OKANAGAN
Rates, two dollars per day. Beautl. ’ 
(ul situation on theiake front, close to 
thenew wharf. Fishing, shooting and 
boating. Boats for hire.
0 . Hassell, Prop.
■P,
M rs. C rim sonbcak—Soa how  nicely 
t l j a t  te a m  61 h o rses  goes, a lo n g . W hy 
c a n n o t m an a n d  w ife  g o  a lo n g  p lea­
s a n t ly  to g e th e r  like  th a t? ;  >
Mr.-' C riinsonbiiuk —W ell, you
th e re  is  on ly  one to n g u e  
th o se  tw o .
between*
Oregon Grown
Fruit Trees
Send me your tree hill for my estlmate for fall, 
mno and snrimr W10. ' '<190? p ng 19
I furnish the Very Finest Grade
iN tof GENUINE Nuraery fjtock
Catalog on application ;
R . T . ISESELWOOD
' AgCnt for tb p  A lbany  N u rseries ,1 I n c ,  ’ ’i . ’ ' (' y i; AlWjr,vreijmpt  ^_ y‘;
---- -v.1 .,.a | ........ , TT.-y-.......... .1 tfrWBkMSt i . !,■ • i < ' , 'r!i -,‘V* '*-lj‘ i J
k, ; '7  '. • ’'m7>>iiv. ■' 'f \ ' v\>,7‘' 7 4 IVW
mo.
